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 การปฏิบติังานดา้นกฎหมายควบคุมอาคารท่ีผา่นมา ก าหนดไวเ้ป็น 4 ขั้นตอน ประกอบดว้ย  
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This study is to study the legislative building practice, problems and 
difficulties related to the legislative building and find solutions and improve to 
develop the legislative building practice. It is the quantitative-based research that 
collected information by questionnaires form the group who received the public 
service of 140 people, a study found: 
 The legal control of the building was defined as consisting of four steps; to 
apply for permission, to determine the boundary line, receive the license and site 
inspection after receiving the license. 
 In the meantime, the process causing problems and obstacles such as most of 
the recipient of the service did not know the operation process of the organization, the 
building laws, besides the documents and evidence used are a lot and difficult to 
understand, and found that the inspector, engineer, design checker, officer who is 
performing duties, or those involved are lack of knowledge of the law. Combined 
with a neglect of duty in the site inspection, before and after receiving the license. 
 However, the guidelines to revise and improve to develop the legislative 
building practice by informing the knowledge of the laws governing the building, 
increasing participation of the village leader, community leaders in monitoring 
disobedience or misconduct and providing enough staff to inspect the site, encourage 
training, conference or seminar on building control legislation continually. 
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บทที ่1 
บทน า 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  นบัแต่ปี พ.ศ. 2498  รัฐไดมี้ความพยายามในการจดัการปกครองทอ้งถ่ินไทย  ท่ีถือไดว้่า
เป็นรากฐานท่ีส าคญัยิง่ของกรปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมาหากษตัริยเ์ป็นประมุข
เพื่อใหเ้กิดการกระจายอ านาจใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ิน อนัเป็นยุทธศาสตร์หน่ึงในการบริหารจดัการ
บา้นเมืองของรัฐ ในระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งลดบทบาทของรัฐส่วนกลางลง (Decentralize )
เหลือภารกิจหลกัเท่าท่ีตอ้งท าเท่าท่ีจ  าเป็น และใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนในการบริหารงาชุมชนทอ้งถ่ิน 
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากข้ึน ผา่นพระราชบญัญติัฉบบัต่าง ๆ เช่น พระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2498  (ก่อใหเ้กิดองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) พระราชบญัญติัสภา
ต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537 (ยกฐานะสภาต าบลเป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบล) 
พระราชบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540  พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.  2542  พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลทอ้งถ่ิน พ.ศ.  2542   
 องค์การบริหารส่วนต าบล  มีช่ือย่อเป็นทางการว่า อบต.  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  เป็น
ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึง ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตาม พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมจนถึงฉบบัท่ี  5 พ.ศ.  2546  โดยยกฐานนะจาก
สภาต าบล  ท่ีมีรายไดโ้ดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกนัสามปีเฉล่ียไม่ต ่า
กวา่ปีละหน่ึงแสนห้าหม่ืนบาท  โดยรูปแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประกอบดว้ย  สภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล (เป็นผูใ้ชอ้  านาจบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนต าบล)และมีพนกังานประจ าท่ี
เป็นขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูท้  างานประจ าวนัโดยมีปลดัและรองปลดั อบต. เป็นหัวหน้างาน
บริหารภายในองค์กรมีการแบ่งงานออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็นตามภาระหน้าท่ีของ 
อบต.แต่ละแห่ง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ เช่น ส านกังาน
ปลดั  ส่วนการคลงั  ส่วนโยธา  ส่วนการศึกษา ส่วนสาธารณสุข  ส่วนส่งเสริมการเกษตร  
 จากพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  ให้แก่องค์การปกครอง
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.  2542  ก าหนดให ้ อบต.มีอ านาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะ เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองตามมาตรา  16  ผ่านพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบั อบต. ทั้งน้ีพระราชบญัญติัหน่ึงท่ีมีความส าคญั 
เก่ียวขอ้งกบัชุมชน คือ พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.  2522  ซ่ึงเป็นบทบญัญติัท่ีรัฐบญัญติัข้ึน
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จากเหตุผลดา้นเทคนิคเป็นหลกั  มีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์แห่งความปลอดภยัและประโยชน์สุข
ของชุมชนเมืองนั้น ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารโดยตรง  โดยเจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจในการ
ออกใบอนุญาตให้ด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย  ในการอนุญาต ไม่อนุญาตให้
ก่อสร้างอาคารใด ๆ สั่งระงบัการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน  หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร  รวมทั้งมีอ านาจ
ในค าสั่งห้ามใชอ้าคาร ให้แกไ้ขเปล่ียนแปลงอาคาร หรือให้ร้ือถอนอาคารท่ีผิดกฎหมายได ้อนัเป็น
มาตรการหรือสภาพบงัคบัในการปกครอง 
 จากปัญหาท่ีไดก้ล่าวไปแลว้  รวมทั้งการท่ียงัไม่มีรายงานผลการศึกษาวิจยัถึงปัญหาท่ีกล่าว
ไปในขา้งตน้ของพื้นท่ี จงัหวดันครราชสีมา   อยา่งเป็นระบบ  จึงเป็นประเด็นท่ีท าให้ผูว้ิจยัเกิดความ
สนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อการปฏิบติัตามกฎหมายควบคุมอาคาร   2522  ได้แก่  
การศึกษาสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริงจากการบงัคบัใช้กฎหมายควบคุมอาคาร 2522 โดยไดเ้ลือกศึกษา
ขอ้มูลยอ้นหลงัตั้งแต่ปี  2551  ถึงปี  พ.ศ.  2554  ( ณ วนัท่ี  31  มีนาคม  พ.ศ.  2554 )  ในเขตองคก์าร
บริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา  เป็นพื้นท่ีซ่ึงผูว้ิจยัปฏิบติัหนา้ท่ีอยู ่ เพื่อ
หาแนวทางและมาตรการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัประชาชนผูถู้กบงัคบัใช้และท าให้การบงัคบัใช้
กฎหมายเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
1.2 ประเด็นส าคัญของการศึกษา 
 1.  ประเด็นท่ี 1 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  อ าเภอคง  จงัหวดั
นครราชสีมา   ประสบปัญหาต่อการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  
2522  อยา่งไร  
 2.  ประเด็นท่ี  2  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  อ าเภอคง  จงัหวดั
นครราชสีมา  มีขอ้เสนอแนะแนวทาง  มาตรการแกไ้ขและส่งเสริมต่อการปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.  2522   
  
1.3 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาปัญหาท่ีเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  ของ
ประชาชนผูป้ฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522 ในเขตองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโนนเตง็  อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา   
 2.  เพื่อศึกษาหาแนวทาง มาตรการแกไ้ขและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบติัตามพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  
อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา   
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1.4 ขอบเขตการศึกษา   
 ศึกษาประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2551 ถึงปี 
พ.ศ.  2553  และจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง  จังหวดั
นครราชสีมา    
 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  ปัญหาจากการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.  2522  หมายถึง  ส่ิงท่ี
ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเตง็  อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา  ไม่
สามารถปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  ได้อย่างถูกตอ้งและ
ครบถว้น 
 2.  กฎหมายควบคุมอาคาร  หมายถึง   ขอ้กฎหมายบงคบัใชท่ี้ออกข้ึนตามพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  ท่ีบญัญติัไวเ้พื่อป้องกนัการระวงัมิให้และอนุญาตในการ
ก่อสร้างอาคารตามรูปแบบต่าง ๆ ท่ีค  านึงถึงความปลอด มัน่คง  และแข็งแรง  ทั้งยงัให้
เป็นแนวทางการปฏิบติัในการก่อสร้างอาคารท่ีตอ้งเพื่อความปลอดของประชาชนท่ีใช้
สอยอาคารท่ีก่อสร้าง   
 3.  ประชาชน  หมายถึง  ผูท่ี้มาขออนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  อาคารตาม
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง   อ าเภอคง  
จงัหวดันครราชสีมา   
 
1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1 . ท  าให้ทราบถึงสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการบังคับใช้
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  
อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา  
 2. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีส าคญัในการน าไปใชพ้ฒันา  ปรับปรุงแกไ้ขปัญหาและให้ความรู้แก่
ประชาชน  ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522   ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  อ าเภอคง  จังหวดันครราชสีมา  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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บทที ่ 2 
ปริทรรศน์วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 
 ปัญหาการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.  2522  ของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา  คร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษา
เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ดงัน้ี 
2.1 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเตง็  อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา   
2.2   สาระส าคญัของพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.   2522 
2.3   บทบาทหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีก ากบัดูแลพระราชบญัญติัควบคุม 
2.4      อาคาร 
2.5   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.6   กรอบแนวคิดในการวจิยั 
2.7   สรุป 
 
2.1 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  
 2.1.1 ขอ้มูลทัว่ไป   
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีต าบลโนนเต็ง  อ าเภอคง  จงัหวดั   
นครราชสีมา  ตั้งอยูใ่นเขตการปกครองของอ าเภอคง  ประกอบดว้ย    12  หมู่บา้น  มีพื้นท่ีประมาณ    
52.14  ตารางกิโลเมตร  ลกัษณะภูมิประเทศต าบลโนนเต็ง  มีระดบัความสูงลาดเทจากทางดา้นทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือลาดเทไปทางทิศตะวนัออก  มีระดบัความสูงจากระดบัน ้ าทะเล  190 – 300  
เมตร  สภาพพื้นท่ี เป็นลกัษณะลูกคล่ืนลอนลาดถึงลอนชนั  จะอยูห่่างทางดา้นทิศตะวนัตกและทิศ
เหนือ  ส่วนทางดา้นทิศตะวนัตกและทิศใตเ้ป็นลกัษณะลูกคล่ืนลอนลาด   
 
ทิศเหนือ  ติดต่อกบัต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง 
ทิศใต ้  ติดต่อกบัต าบลหนองหวัฟาน อ าเภอขามสะแกแสง 
ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบัต าบลเมืองคง  อ าเภอคง 
ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัต าบลหนองบวั  อ าเภอคง 
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จ านวนหมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเตง็   12  หมู่บา้น  ไดแ้ก่   
หมู่ท่ี  1  บา้นโนนเตง็  
หมู่ท่ี  2  บา้นหนองกก 
หมู่ท่ี  3  บา้นทองหลาง 
หมู่ท่ี  4  บา้นหนองอา้ยอูก้ 
หมู่ท่ี  5  บา้นตลุกสาหร่าย   
หมู่ท่ี  6  บา้นหนองกระทุ่มเตียน 
หมู่ท่ี  7  บา้นโนนไร่พฒันา  
หมู่ท่ี  8  บา้นดอนสามคัคี 
หมู่ท่ี  9  บา้นโนนทอง 
หมู่ท่ี  10  บา้นโคกนอ้ยพฒันา 
หมู่ท่ี  11  บา้นใหม่บวัทอง 
หมู่ท่ี  12  บา้นหนองบวักระจาย 
 
 2.1.2  ขอ้มูลการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
ขอ้มูลผูข้ออนุญาตก่อสร้าง   ดดัแปลง  ร้ือถอนอาคาร ตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร
ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา   นับตั้งแต่ง  1  
มกราคม  พ.ศ.  2551  ถึง   31  มีนาคม   พ.ศ.  2554  ปรากฏดงัน้ี  
  
ตารางท่ี 1  ขอ้มูลผูข้ออนุญาตก่อสร้าง  ดดัแปลง  ร้ือถอนอาคาร ตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
พ.ศ.  2522   อาคารในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  อ าเภอคง  จงัหวดั
นครราชสีมา   นบัตั้งแต่  1   มกราคม  พ.ศ.  2551 ถึง  31  มีนาคม  พ.ศ. 2554   
ปี พ.ศ. จ านวน/
หลงั 
คสล.ช้ัน
เดียว 
คสล.2 ช้ัน บ้านไม่ใต้
ถุนสูง 
คร่ึงตึกคร่ึง
ไม้ 
ตึกแถว 
2551 31 12 - 7 12 - 
2552 35 12  14 9 - 
2553 58 13 - 20 25 - 
ณ  31  
มีนาคม  2554 
16 11 1 2 2 - 
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2.2  สาระส าคัญของพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ.   2522   
ความส าคญัของกฎหมายควบคุมอาคาร    
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.   2522  ได้นิยามค าว่า “อาคาร”  ให้หมายถึง ตึก  
บา้นเรือน  แพ หรือส่ิงท่ีสร้างข้ึน   ซ่ึงบุคคลสามารถเขา้อยู่หรือใช้สอยได้  จึงท าให้หมายความ
รวมถึง เข่ือน  สะพาน  อุโมงค์  ทางหรือท่อระบายน ้ า  ท่าน ้ า ร้ัวก าแพง  ป้าย หรือส่ิงท่ีสร้างข้ึน
ส าหรับติดตั้งป้ายท่ีมีขนาดเกินหน่ึงตารางเมตรหรือมีน ้ าหนกัทั้งโครงสร้างเกิน  10  กิโลกรัม  จึง
เป็นเหตุผลใหต้อ้งด าเนินการยกร่างมาตรฐานควบคุมอาคาร  เพื่อให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้
มีแนวทางในการปฏิบติัตามอ านาจหน้าท่ี  และประชาชนไดรั้บบริการอย่างโปร่งใส สะดวก และ
รวดเร็ว   
กฎหมายควบคุมอาคาร  มีวตัถุประสงคท่ี์จะควบคุมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
1. การสถาปัตยกรรม  ความสวยงาม  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
2. ความมัง่คงแขง็แรงของอาคาร 
3. ความปลอดภยัของผูอ้าศยัหรือผูท่ี้เขา้ไปในอาคาร 
4. การป้องกนัอคัคีภยัภายในอาคาร 
5. การสาธารณสุข  และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  เช่น  การถ่ายเทอากาศภายในอาคาร
การก าหนดใหน้ ้าทิ้งหรือน ้าเสียจากอาคารตอ้งผา่ยระบบบ าบดัให้เป็นน ้ าสะอาด  ก่อน
ระบายลงสู่ทางระบายน ้าสาธารณะ  เป็นตน้ 
6. การอ านวยความสะดวกแก่การจราจร  เช่น  การก าหนดให้อาคารบางชนิดตอ้งจดัให้มี
ท่ีจอดรถยนต ์ เพื่อไม่ให้รถยนตต์อ้งจอดริมถนนซ่ึงอาจท าให้กีดขวางการจราจร  เป็น
ตน้  การใชก้ฎหมายควบคุมอาคาร 
7. พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.  2522  มีผลใชบ้งัคบัทัว่ประเทศ  แต่จะใชบ้งัคบัใน
ทอ้งถ่ินท่ีใด  มีบริเวณเพียงใด   ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกาก่อนประกาศใช ้
8. ส าหรับเขตทอ้งท่ีท่ีไดมี้การประกาศให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยผงั
เมืองหรือเขตท้องท่ีท่ีได้เคยมีการประกาศดังกล่าว   ให้ใช้พระราชบญัญติัควบคุม
อาคารตามเขตของผงัเมืองรวมโดยไม่ตอ้งตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
9. ส าหรับอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษ   อาคารชุมนุมคน และโรงมหรสพให้ใช้
บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคารบงัคบัไม่วา่ทอ้งท่ีท่ีอาคารนั้นตั้งอยูจ่ะได้
มีพระราชกฤษฎีกาใหใ้ช ้ บงัคบัพระราชบญัญติัควบคุมอาคารหรือไม่ก็ตาม 
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สรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.   2522    เน่ืองจากปัจจุบัน
ประเทศไดมี้ความเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว  โดยเฉพาะการขยายตวัของเมืองในดา้นการก่อสร้าง
อาคารเพิ่มมากข้ึน   พระราชบัญญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.   2522  จึงมีสาระส าคญัเพื่อก าหนด
มาตรการในดา้นการควบคุมเก่ียวกบัความมัน่คงแข็งแรง  ความปลอดภยั  การป้องกนัอคัคีภยั  การ
สาธารสุข  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมการผงัเมือง  การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความ
สะดวกแก่การจราจร   
 
2.3 บทบาทหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลที่ก ากบัดูแล  พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร   
2.3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกบัการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร   
ในกรณีทัว่ไปหากได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเร่ืองใดแลว้ให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินถือปฏิบติัตามกฎกระทรวงนั้น   เวน้แต่ในกรณีท่ียงัมิไดมี้การออกกฎกระทรวงก าหนดเร่ือง
นั้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดเร่ืองนั้นได ้  
ในกรณีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดมี้การออกขอ้บญัญติัก าหนดเร่ืองใดไวแ้ลว้ต่อมาที
การออกกฎกระทรวงก าหนดเร่ืองนั้ น   ท าให้ข้อบัญญัติท้องถ่ินในส่วนท่ีขัดหรือแย้งกับ
กฎกระทรวงตอ้งเป็นอนัยกเลิก  และให้ขอ้ก าหนดของขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินในส่วนท่ีไม่ขดัหรือแยง้
กบักฎกระทรวงยงัคงใช้บงัคบัใช้ต่อไปไดจ้นกว่าจะมีการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินใหม่  แต่ตอ้งไม่
เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงนั้นใชบ้งัคบั 
การยกเลิกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินดงักล่าวยอ่มไม่กระทบกระเทือนต่อการด าเนินการท่ีไดก้ระท า
ไปแลว้  โดยถูกตอ้งตามขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้น 
ในกรณีเลิกข้อบญัญติัท้องถ่ินดังกล่าวย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการด าเนินการท่ีได้
กระท าไปแลว้โดยถูกตอ้งตามขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้น 
(1) เป็นการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดรายละเอียดในเร่ืองนั้นเพิ่มเติมจากท่ีไดก้ าหนด
ไวใ้นกฎกระทรวง  โดยไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายดงักล่าว 
(2) เป็นการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดเร่ืองนั้นขดัหรือแยง้กบักฎกระทรวงดงักล่าว  
เน่ืองจากมีความจ าเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทอ้งถ่ิน  
การออกข้อบัญญัติท้องถ่ินตาม (2)  ให้มีผลใช้บังคับได้เม่ือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการควบคุมอาคารและไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรี 
คณะกรรมการควบคุมอาคารจะตอ้งพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ หรือไม่ให้ความเห็นชอบใน
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ตาม(2) ใหเ้สร็จภายใน  60  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้น  ถา้ไม่ให้
ความเห็นชอบใหแ้จง้เหตุผลใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นทราบดว้ย 
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ถา้คณะกรรมการควบคุมอาคาร  พิจารณาขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้นไม่เสร็จภายในก าหนดเวลา
ดงักล่าว   ให้ถือวา่คณะกรรมการควบคุมอาคารไดใ้ห้ความเห็นชอบในขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้น  และ
ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไป  ถา้รัฐมนตรีไม่สั่งการภายใน  30  
วนั  นับแต่วนัท่ีได้รับข้อบญัญติัท้องถ่ินนั้น ให้ถือว่ารัฐมนตรีได้อนุมติั ข้อบญัญติัท้องถ่ินเม่ือ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้  ใหใ้ชบ้งัคบัได ้ 
2.3.2  โครงสร้างของกฎหมายควบคุมอาคาร   
 กฎหมายควบคุมอาคารเป็นช่ือท่ีเรียกโดยทัว่ไป   ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
1) พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522 
2) พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.   2535 (ซ่ึงเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติม
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522) 
3) พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.  2543 (ซ่ึงเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติม
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.  2522) 
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เป็นกฎหมายท่ีออกในกรณีท่ีสมควรหา้มการก่อสร้าง  ดดัแปลง  ร้ือถอนเคล่ือนยา้ยและใช้
หรือเปล่ียนการใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใดในบริเวณหน่ึงบริเวณใด  แต่ยงัไม่มีกฎกระทรวง
หรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดการตามมาตรา 8 (10)  แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.  2522  
รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของอธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง หรือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณี  
มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ห้ามการก่อสร้าง  ดดัแปลง  ร้ือถอน เคล่ือนยา้ยและใชห้รือ
เปล่ียนการใชอ้าคารชนิดใดหรือประเภทใดในบริเวณนั้นเป็นการชัว่คราวไดแ้ละให้ด าเนินการออก
กฎกระทรวงหรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีประกาศนั้น  มีผลบงัคบัใช ้ ถา้ไม่มีการ
ออกกฎกระทรวงหรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินภายในก าหนดดงักล่าวใหป้ระกาศเป็นอนัยกเลิก 
5) พระราชกฤษฎีกา 
 เป็นการประกาศบังคบัใช้กฎหมายควบคุมอาคารในท้องท่ีใดซ่ึงต้องตราเป็นพระราช
กฤษฎีกาใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  ในทอ้งถ่ินนั้น  ทั้งน้ีตามท่ีบญัญติัไวต้าม
มาตรา  2  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  เต็มพื้นท่ีใน  12  จังหวัด คือ 
กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปรากร  สมุทรสาคร  ฉะเชิงเทรา  นครปฐม  เชียงใหม่  
ขอนแก่น  นครราชสีมา  ภูเก็ต  สงขลา  จงัหวดัอ่ืน ๆ นอกเหนือจากน้ีทอ้งถ่ินสามารถตรวจสอบ
ขอ้มูลการประกาศพระราชกฤษฎีกาในพื้นท่ีนั้น ๆ ได้ท่ีส านกัควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรม
โยธาธิการและผงัเมือง 
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2.3.3 เขตควบคุมอาคาร 
กฎหมายควบคุมอาคารเป็นกฎหมายท่ีใช้บงัคบัในทอ้งท่ีท่ี มีความเจริญ  มีการก่อสร้าง
อาคารให้มีความสวยงาม  เป็นระเบียบเรียบร้อย  มีความมัน่คงแข็งแรงและปลอดภยั  พื้นท่ีใดจะ
เป็นเขตควบคุมอาคารจะตอ้งประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใชพ้ระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.   
2522  ในทอ้งท่ีนั้น ๆ เสียก่อน  กฎหมายควบคุมอาคารจึงจะมีผลยงัคบัใช ้ 
ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงย ังไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาฯให้ใช้
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  และมีความประสงคท่ี์จะตราพระราชกฤษฎีกาฯในเขต
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นสามารถด าเนินการตามขั้นตอน  ดงัต่อไปน้ี   
 
ส ารวจและจดัท าขอ้มูลรายละเอียด 
 
กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลรายละเอียดประกอบ                  
การพิจารณาประกาศพระราชกฤษฎีกา 
 
จดัท าความคิดเห็นของประชาชน 
 
ส่งขอ้มูลใหจ้งัหวดัพิจารณา 
 
กรมโยธาธิการและผงัเมืองด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 
ภาพท่ี  1   ขั้นตอนการด าเนินการขอตราพระราชกฤษฎีกาฯใหใ้ชใ้นพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  
   พ.ศ.  2522 
 
 นอกจากในเขตควบคุมอาคารแลว้  กฎหมายจะใชบ้งัคบัไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งตราเป็นพระ
ราชกฤษฎีกาใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.   2522  ในทอ้งท่ีนั้น ๆ ถา้เป็นกรณีต่อไปน้ี   
1) กรณีอยูใ่นเขตผงัเมืองรวม หรือเคยเป็นเขตผงัเมืองรวม 
2) กรณี เป็นอาคารสูง  อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  อาคารชุมนุมคนหรือโรงมหรสพ 
3) กรณีอยูใ่นเขตเพลิงไหม ้
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2.3.4 คณะกรรมการควบคุมอาคาร 
คณะกรรมการควบคุมอาคาร  ประกอบด้วยอธิบดีโยธาธิการและผงัเมืองเป็นประธาน
กรรมการ  ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุข   ผูเ้ทนกระทรวงอุตสาหกรรม  ผูแ้ทนส านกังานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   ผูแ้ทนกรุงเทพมหานคร  ผูแ้ทนคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ผูแ้ทนสภาวิศวกร) และผูแ้ทนคณะกรรมการควบคุมการ
ประกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรม (ผูแ้ทนสภาสถาปนิก)  แห่งละหน่ึงคนและผูท้รงคุณวุฒิอีกไม่เกินส่ี
คนซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง   เป็นกรรมการ   และใหห้วัหนา้ส านกังานคณะกรรมการควบคุมอาคาร  เป็น
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี   
1) ใหค้  าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการด าเนินการตามมาตร  8  หรือมาตรา  10  ทว ิ  
2) ใหค้วามเห็นชอบในการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินตามมาตร 10 (2) 
3) ใหค้  าปรึกษาแนะน าแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  หรือส่วนราชการในการปฏิบติัการ 
 ตามพระราชบญัญติัน้ี 
4) ก ากบัดูแลและตรวจสอบการปฏิบติังานของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินและผูซ่ึ้งมีหนา้ท่ี 
 ปฏิบติัการตามประราชบญัญติัน้ี ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 
5) รับข้ึนทะเบียนและเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบ 
6) ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 
2.3.5 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน   หมายถึง   
- ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร  ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
- นายกเมืองพทัยา  ส าหรับในเขตเมืองพทัยา 
- นายกเทศมนตรี  ส าหรับในเขตเทศบาล 
- นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัส าหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
- นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
- ผูบ้ริหารท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด
ส าหรับในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
2.3.6 การควบคุมอาคารตามกฎหมาย 
การก่อสร้าง ดดัแปลง  ร้ือถอน  หรือเปล่ียนการใชอ้าคารในทอ้งท่ีท่ีไดมี้กฎหมายควบคุม
อาคารใชบ้งัคบัแลว้ตอ้งขออนุญาตและไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเสียก่อน 
1) การขออนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  หรือเคล่ือนย้ายอาคาร  สามารถ
ด าเนินการได ้ 2  วธีิ  คือ  
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2) การขอรับใบอนุญาตตามมาตร 21 (ส าหรับการก่อสร้าง  ดดัแปลงหรือเคล่ือนยา้ย
อาคาร ) และตามมาตรา  22  (ส าหรับการร้ือถอนอาคาร) ในกรณีน้ีผูข้ออนุญาต
จะตอ้งยืน่ค าขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อให้เจา้พนกังาน
ท้องถ่ินตรวจพิจารณาโดยเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะตรวจพิจารณาและแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผูข้อรับใบอนุญาตทราบโดยไม่ชักช้า  ทั้งน้ี ไม่ควรเกินระยะเวลา  30   
วนั  เม่ือผูข้ออนุญาตไดรั้บใบอนุญาตแลว้จะตอ้งแจง้ช่ือผูค้วบคุมงานกบัวนัเร่ิมตน้
และวนัส้ินสุดการด าเนินการต่อเจา้พนักงาน  ทอ้งถ่ินพร้อมทั้งแนบหนงัสือแสดง
ความยนิยอมของผูค้วบคุมงาน   
3) การแจง้ตามมาตรา   39  ทว ิ (ผูใ้ดจะก่อสร้างดดัแปลง ร้ือถอน  หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร
โดยไม่ยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน) ในกรณีน้ีผูข้ออนุญาตจะตอ้ง
ยืน่ค  าร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืน ๆ โดยมีเง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 
4) สถาปนิกและวศิวกรผูอ้อกแบบตอ้งเป็นวฒิุสถาปนิก และวฒิุวศิวกร 
5) มีสถาปนิกและวศิวกรผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเป็นผูค้วบคุมงาน 
6) ส าเนาใบอนุญาตและรายการค านวณท่ีสถาปนิกและวศิวกรผูอ้อกแบบ ลงนามรับรอง 
7) วนัเร่ิมตน้และวนัส้ินสุดการด าเนินการ 
เม่ือผูแ้จง้ส่งเอกสารต่าง ๆ ครบถว้นและถูกตอ้งแลว้  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะออกใบรับแจง้
ให ้ และผูแ้จง้สามารถด าเนินการก่อสร้าง   ดดัแปลง  ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคารได ้  
8) การใชแ้ละเปล่ียนการใชอ้าคาร 
เม่ือไดท้  าการก่อสร้างดดัแปลง หรือเคล่ือนยา้ยอาคารประเภทควบคุมการใชเ้รียบร้อยแลว้  
จะต้องแจ้งให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินทราบก่อนท่ีจะเปิดใช้อาคารเพื่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินท าการ
ตรวจสอบอาคารนั้นวา่  ไดท้  าการก่อสร้าง ดดัแปลง  ร้ือถอน ไวถู้กตอ้งตามท่ีไดรั้บอนุญาต แลว้จึง
ออกใบรับรองการก่อสร้าง  เจา้ของอาคารจึงจะสามารถเขา้ไปใชอ้าคารได ้ 
2.3.7 อ านาจหน้าทีข่องเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
1) เป็นผูพ้ิจารณาอนุญาตใหก่้อสร้าง  ดดัแปลง  ร้ือถอนเคล่ือนยา้ยรับรองการใชห้รือ
เปล่ียนการใชอ้าคาร  และการรับรองการตรวจสอบอาคาร  
2) เป็นผูดู้แลใหเ้จา้ของอาคารหรือผูค้รอบครองอาคารปฏิบติัตามกฎหมายหากพบวา่
มีการฝ่าฝืน  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งเขา้ไปด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนด
ไวใ้นพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  ตวัอย่างเช่น   ถา้มีการก่อสร้าง
ดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตและอาคารนั้นยงัก่อสร้างไม่เสร็จ  เจ้า
พนกังานทอ้งถ่ินสามารถด าเนินการได ้ ดงัน้ี   
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- สั่งใหร้ะงบัการสร้าง  ดดัแปลงอาคารท่ีกระท าฝ่าฝืน 
- สั่งหา้มใชอ้าคารส่วนท่ีฝ่าฝืนกฎหมายนั้น 
- ถ้าอาคารสามารถขออนุญาตให้ถูกต้องได้ก็สั่งให้เจ้าของอาคารมายื่นขอ
อนุญาตให้ถูกตอ้ง   หรือ ถ้าตรวจสอบพบว่าอาคารในส่วนท่ีได้ก่อสร้างไป
แล้วไม่ถูกตอ้งก็ออกค าสั่งให้เจา้ของอาคารแก้ไขให้ถูกตอ้ง  ถ้าส่วนใดไม่
สามารถแกไ้ขใหถู้กตอ้งไดก้็ตอ้งสั่งใหร้ื้อถอนในส่วนนั้น     
- ถา้อาคารนั้นยงัไม่ไดรั้บอนุญาตใหก่้อสร้างแต่ไดท้  าการก่อสร้างเรียบร้อยแลว้  
เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องพิจารณาว่าอาคารหลังนั้ นก่อสร้างถูกต้องตาม
ขอ้บงัคบัของกฎหมายหรือไม่  ถา้ถูกตอ้งก็สั่งให้เจา้ของอาคารยื่นขออนุญาต
ให้ถูกตอ้งตามขั้นตอน  ถา้ไม่ถูกตอ้งก็สั่งให้เจา้ของอาคารด าเนินการร้ือถอน   
และถา้หากเจา้ของอาคารนั้นไม่ร้ือถอนตามค าสั่งให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินเจา้
พนักงานท้องถ่ินสามารถยื่นค าร้องต่อศาลให้ศาลมีค าสั่งจบักุมและกักขงั
บุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีร่วมกันฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น  เจ้าของอาคาร  วิศวกร – 
สถาปนิก  ผูอ้อกแบบอาคารหรือควบคุมงานก่อสร้างอาคาร  ผูรั้บเหมา  
จะตอ้งเป็นผูร่้วมกนัออกค่าใชจ่้ายการร้ือถอน 
3) ด าเนินการทางอาญาในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนกฎหมาย  เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้อง
ด าเนินการแจ้งความกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ  เพื่อให้ด าเนินการคดีลงโทษตามบท
ก าหนดโทษควบคู่กนัไปกบัการออกค าสั่งทางปกครองดว้ย 
4) เป็นผูดู้แลให้เจา้ของอาคารแก้ไขปรับปรุงอาคารในกรณีหากมีอาคารเก่าอยู่ใน
สภาพทรุดโทรม  หรือไม่ปลอดภยัในการใช้งาน  เช่น  อาจก่อให้เกิดอคัคีภยัได้
ง่าย   เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งเขา้ไปตรวจสอบและสามารถสั่งให้อาคารนั้นแกไ้ข
ใหมี้ความปลอดภยัไดภ้ายใตข้อบเขตขอ้ก าหนดในกฎกระทรวง(ฉบบัท่ี  47)  พ.ศ.  
2540   ซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.   2522 
5) เป็นผูมี้หน้าท่ีจัดให้มีเอกสารเผยแพร่หลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขในการ
อนุญาต และการอนุญาตด าเนินการต่าง ๆ ตามกฎหมายให้ราษฎรในทอ้งถ่ินทราบ 
การแจง้ค าเตือนไวใ้นใบอนุญาตว่า ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตยงัตอ้งขออนุญาตเก่ียวกบั
อาคารนั้นตามกฎหมายอ่ืนท่ีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปดว้ย ยกตวัอยา่ง เช่น การขอ
อนุญาตก่อสร้างโรงงาน ผูข้ออนุญาตจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร และจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมดว้ย เป็นตน้ 
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6) เป็นผูดู้แลใหเ้จา้ของอาคารหรือผูป้กครองอาคารปฏิบติัตามก าหมายกรณีท่ีเป็นเขต
เพลิงไหม ้
7) เป็นผูดู้แลการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามค าวนิิจฉยัอุทธรณ์หรือค าพิพากษาศาล 
2.3.8 นายช่างและนายตรวจ 
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร นอกจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเป็นผูดู้แลการปฏิบติัตามกฎหมาย
แลว้ ยงัก าหนดให้มีนายช่างและนายตรวจให้เป็นผูช่้วยเจา้พนกังานทอ้งถ่ินโดยก าหนดให้นายช่าง
และนายตรวจเป็นขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแต่งตั้งข้ึนมาและตอ้ง
มีคุณวฒิุตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2524) 
 คุณวฒิุของนายช่าง 
1) นายช่างตอ้งมีคุณวฒิุอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
- ไดรั้บประกาศนียบตัรชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง หรือแผนกวิชาช่าง
ส ารวจหรือแผนกววชิาช่างโยธา หรือแผนกวชิาช่างเขียนแบบโยธา 
- ได้รับประกาศนียบตัรตามท่ี ก.พ.ก าหนกว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งช่างโยธา 
- ไดรั้บประกาศนียบตัรวชิาช่างตรี ตามหลกัสูตรของทางราชการ ซ่ึง ก.พ. 
ได้รับรองแล้ว หรือได้รับอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายวิชาชีพวิศวกรรมเป็นนายตรวจตั้งแต่ระดบั 3 
ข้ึนไป 
2) คุณวฒิุนายตรวจ ตอ้งมีคุณวฒิุอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
- ไดรั้บประกาศนียบตัรประโยคมธัยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ปวช.) แผนก
วิชาก่อสร้าง หรือแผนกวิชาช่างส ารวจ หรือแผนกวิชาช่างโยธา หรือแผนกวิชา
ช่างเขียนแบบโยธา 
- ได้รับประกาศนียบตัรตามท่ี ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนายช่างโยธา  1  หรือเทียบเท่า 
หนา้ท่ีของนายช่างและนายตรวจ 
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  มาตรา  53  ถึง  มาตรา  55  ไดบ้ญัญติัหนา้ท่ีของ
นายช่างและนายตรวจไว ้ ดงัน้ี 
1) นายช่างและนายตรวจ สามารถเขา้ไปในบริเวณท่ีก าลงัมีการก่อสร้างหรือดดัแปลง 
ฯลฯ  อาคารได้ เพื่อตรวจสอบว่าอาคารหลงันั้นได้มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
กฎหมายหรือไม่ 
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2) ถา้อาคารนั้นไดก่้อสร้าง  หรือดดัแปลง ฯลฯ เสร็จเรียบร้อยแลว้และสงสัยวา่อาคาร
นั้นอาจจะก่อสร้าง  หรือดดัแปลง ฯลฯ  ฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคาร  เช่น  ก่อสร้าง
ไม่ตรงตามแบบท่ีไดรั้บอนุญาต  หรือมีการใชอ้าคารไม่ถูกตอ้งตามท่ีไดรั้บอนุญาต
เป็นหนา้ท่ีของนายช่างท่ีตอ้งเขา้ไปตรวจสอบอาคารนั้น 
กฎหมายควบคุมอาคาร  มีวตัถุประสงค์ท่ีจะควบคุมในเร่ืองของ การสถาปัตยกรรม ความ
สวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง  ความมัง่คงแข็งแรงของอาคาร ความปลอดภยั
ของผูอ้าศยัหรือผูท่ี้เขา้ไปใช้อาคาร การป้องกนัอคัคีภยัภายในอาคาร การสาธารณสุข และรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อม การอ านวยความสะดวกแก่การจราจร  ซ่ึงสาเหตุส าคัญท่ีต้องให้มีการ
ด าเนินการยกร่างมาตราฐานควบคุมอาคาร ตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  นั้น  เพื่อ
ใหองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดมี้แนวทางในการปฏิบติัตามอ านาจหน้าท่ีและประชาชนไดรั้บ
บริการอยา่งโปร่งใส สะดวกและรวดเร็ว 
สรุปบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าท่ีบงัคบัใช้พระราชบญัญติัควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522  ในการก่อสร้างการดดัแปลง การร้ือถอน การเคล่ือนยา้ย การใชห้รือการเปล่ียน
การใช้อาคารจะตอ้งได้รับอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเสียก่อน จึงจะสามารถท าการก่อสร้าง 
ดัดแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ยใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคารได้และเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะออก
ใบอนุญาตไดก้็ต่อเม่ือไดพ้ิจารณาแบบแปลน ฯลฯ แลว้เห็นว่าถูกตอ้งตามกฎหมายควบคุมอาคาร
ก าหนดไวทุ้กประการ มิฉะนั้นจะมีบทลงโทษทางกฎหมายทั้งในส่วนของผูบ้งัคบัใช้และผูป้ฏิบติั
ตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
 
2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ในการศึกษาเพื่อท าวิจยั  เร่ือง  ปัญหาในการปฏิบติัตามกฎหมายควบคุมอาคารในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา  ผูท้  าการวิจยัได้คน้ควา้จาก
งานวิจัยต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  ซ่ึงการวิจัยเก่ียวกับกฎหมายควบคุมอาคารมีงานวิจัยไม่มากนัก 
โดยเฉพาะงานวิจยัโดยอาศยัข้อมูลเชิงคุณภาพ  แต่ผูว้ิจยัได้ทบทวนวรรคอ่ืนๆ  ท่ีใช้ข้อมูลเชิง
ปริมาณมาเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี  พอสรุปเน้ือหาของการวจิยัไดด้งัน้ี   
 ชาญชยั  บุตรแสนโคตร  (2547)  ได้ศึกษาเร่ืองการบงัคบัใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลหวัขวาง  อ าเภอโกสุมพิสัย  จงัหวดัมหาสารคาม  สรุปไดด้งัน้ี   
 การศึกษาการบงัคบัใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในเขตเทศบาลต าบลหัวขวาง  
อ าเภอโกสุมพิสัย  จงัหวดัมหาสารคาม  เพื่อทราบถึงผลการบงัคบัใช้กฎหมาย  และศึกษาแนวทาง
ในการปรับปรุงระบบบริการใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนเก่ียวกบัการ 
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ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร  
 ในขณะท่ีโครงสร้างของเทศบาลต าบลหวัขวางในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัการ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  มีขั้นตอนและตอ้งผ่านเจา้หน้าท่ีตามสายการบงัคบับญัชา  5  คน  ซ่ึงมี
ความซับซ้อน  และความเป็นทางการตามระบบราชการ  ซ่ึงมีผลต่อการวินิจฉัยสั่งการ  เฉพาะ
เจา้หนา้ท่ีในกองช่างเป็นผูท่ี้มีความส าคญัในการเร่งรัดใหเ้กิดความรวดเร็วในการด าเนินการ  ไม่เคย
เขา้รับการอบรมความรู้เก่ียวกบั  พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 
 ประกอบกบักลยทุธ์ทางการบริหารงานเทศบาล  พบวา่  จ  านวนบุคลากรในกองช่างมีความ
เหมาะสมมีหัวหน้ากองช่างเป็นผูก้  ากบัดูแลการปฏิบติังานตามหน้าท่ี  ซ่ึงมีความส าคญัในการ
พิจารณาความดีความชอบ  การเล่ือนขั้นเงินเดือน  การโอนยา้ย   มีงบประมาณสนับสนุนอย่าง
เพียงพอจากงบจดัสรรของเทศบาล  แต่มีบุคลากรบางส่วนท่ีไม่ทราบ  สถานท่ีท างานยงัไม่เป็น
สัดส่วน  วสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น  ในการปฏิบติังานมีเพียงพอ  แต่มีคุณภาพปานกลาง  มีการบริหาร
จดัการท่ีเหมาะสม   
 นอกจากน้ีการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ของ
เทศบาล  ต าบลหัวขวาง  อยู่ในระดับสูง  ในส่วนของการปฏิบติัตามหน้าท่ี  เพื่อให้บริการแก่
ประชาชน  และการไดรั้บการบริการองประชาชนในการบงัคบัใชก้ฎหมายในระดบัปานกลาง  ซ่ึงมี
บางกิจกรรมด าเนินการท่ีควรไดรั้บการปรับปรุง คือ  พนกังานเจา้หน้าท่ีมีบตัรประจ าตวัแต่ไม่ท า
การแสดงบตัร  นายตรวจทุกคร้ังในการปฏิบติัหน้าท่ี  การน ากฎหมายไปบงัคบัใชเ้ป็นบางคร้ังใน
การออกด าเนินการ  ออกค าสั่งระงบัการก่อสร้าง  ต่อเติม  ดดัแปลงอาคาร  ส่ิงปลูกสร้างท่ีตรวจ
พบวา่ไม่ถูกตอ้ง  ซ่ึงท าการตกัเตือนแลว้ยงัฝ่าฝืน   
 อยา่งไรก็ตามจากการมีสมรรถนะภายในองค์การเทศบาลต าบลหวัขวาง  ส่งผลกระทบใน
การบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร  ส่ิงก่อสร้างตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. 
2522  ในระดบัสูง  แต่ควรมีการปรับปรุงพฒันา และถือปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ีอย่างเคร่งครัดใน
บางประเด็นเพื่อใหก้ารปฏิบติังานและการใหบ้ริการเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป   
 ในส่วนผลการศึกษาวิจยัของ  ธนะเมศฐ์  มหาวงศนนัท์   (2550)  ซ่ึงศึกษาเร่ืองการบงัคบั
ใชก้ฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารในเขตเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด  ผลกระทบจากการบงัคบัใช้
กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารและความคิดเห็นของประชาชนต่อการบงัคบัใช้กฎหมายวา่ดว้ย
การควบคุมอาคาร  สรุปไดว้า่ดงัน้ี   
 จากการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัควบคุมอาคารในเขตเทศบาลต าบลดอยสะเก็ดไดผ้ลใน
ระดบัปานกลาง ประชาชนโดยส่วนมากเห็นดว้ยกบัการบงัคบัใชแ้ละความจ าเป็น  ในการบงัคบัใช้
พระราชบญัญติัควบคุมอาคารในเขตเทศบาลต าบลโดยประชาชนและเจา้หนา้ท่ี  มีความเห็นตรงกนั
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วา่การบงัคบัพระราชบญัญติัควบคุมอาคารในเขตเทศบาลควรเขม้งวดมากข้ึนส่วนนายกเทศมนตรี
ในฐานะเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเป็นผูล้งนามออกใบอนุญาต  ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย
ควบคุมอาคาร  และในการก่อสร้างอาคารเพื่อความมัน่คงแข็งแรงและปลอดภยัมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งขออนุญาตตามกฎหมาย 
 ในขณะท่ีผลการศึกษาประเด็นการบริหารจดัการดา้นการควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม
พระราชบญัญติัควบคุมอาคารได้ผลและมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง  โดยเจ้าหน้ าท่ีของ
เทศบาลต าบลดอยสะเก็ดมีความเห็นว่า  นโยบายของหน่วยงานให้ความส าคญักบัการบงัคบัใช้
ปฏิบติัพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  นายกเทศมนตรีในฐานะเจา้พนักงานทอ้งถ่ินผูล้งนามออก
ใบอนุญาตตอ้งมีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายควบคุมอาคารและในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบล
ดอยสะเก็ดปัจจุบนัมีความจ าเป็นตอ้งใชก้ฎหมายพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
 นอกจากน้ีผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังานการควบคุมการก่อสร้าง
อาคารตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคารไดผ้ล  และมีประสิทธิภาพในระดบัมาก  โดยเจา้หน้าท่ี
เทศบาลต าบลดอยสะเก็ดมีความเห็นว่าการบงัคบัใช้ตามกฎหมายพระราชบญัญติัควบคุมอาคารมี
ผลต่อการพฒันาพื้นท่ีเทศบาลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงาม  น่าอยู่  และมีอาคารท่ีมัน่คง
แข็งแรงมีความปลอดภยัควรให้หน่วยงานจดัส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัตามกฎหมาย
พระราชบญัญติัควบคุมอาคารพื้นท่ีเทศบาลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงาม  น่าอยู ่ และมีอาคาร
ท่ีมัน่คงแข็งแรงมีความปลอดภยัควรให้หน่วยงานจดัส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัตาม
กฎหมายพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
 อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมจากการศึกษาวิจยั  การบงัคบัใช้พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร
ในเขตเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในระดบัปานกลาง  ประชาชนส่วน
ใหญ่ยอมรับและปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคารถึงแมจ้ะพบปัญหาในความยุ่งยากของ
ขั้นตอนข้อกฎหมาย  แต่ไม่พบปัญหาจากการแทรกแซงจากบุคคลภายนอกหรือผูมี้อิทธิพล  
ผลกระทบจากการบงัคบัใช้  ไม่ส่งผลให้เกิดการต่อตา้นหรือไม่ยอมรับขอ้บงัคบัจากทางราชการ  
ดังนั้ นจากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี เป็นไปตามสมมติฐานการศึกษาวิจัยนั้ นคือการบังคับใช้
พระราชบญัญติัควบคุมอาคารในเขตเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่  มีความเหมาะสม 
และประชาชนในพื้นท่ีเห็นชอบในการใหใ้ชบ้งัคบั 
 ในส่วนผลการศึกษาวจิยัของ  นายจิรศกัด์ิ  พยงุวงศ ์ (2550)  ไดศึ้กษาเร่ืองความคิดเห็นของ
เจา้ของอาคารท่ีมีต่อการปฏิบติัตามกฎหมายควบคุมอาคารของเทศบาลเมืองคลองหลวง  โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อการปฏิบติัตามกฎหมาย  ควบคุมอาคารของเจ้าของ
อาคารในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง  และเพื่อศึกษาปัญหา  อุปสรรค  ในการปฏิบติัตามกฎหมาย
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ควบคุมอาคาร  โดยประชากรเป้าหมาย คือ  เจา้ของอาคารท่ีไดข้ออนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล
เมืองคลองหลวง  ตั้งแต่ปี  2548 – 2550  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและการสัมภาษณ์
เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี   
 ส่วนใหญ่ร้อยละ  79.2  เป็นผูม้าขออนุญาตก่อสร้างอาคารประเภทบา้นพกัอาศยัซ่ึงมาขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคารท่ีมีพื้นท่ีรวม  150 – 299  ตร.ม. ส่วนร้อยละ  33.3  มีพื้นท่ีนอ้ยกวา่  150  ตร.
ม. และร้อยละ  31.3  ส่วนใหญ่หรือร้อยละ  89.6  เป็นท่ีมาขออนุญาตก่อสร้างอาคารไม่เกิน  2  ชั้น  
ท่ีมีความสูงไม่เกิน  9 เมตร  ร้อยละ  90 
 ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายในการด าเนินการขออนุญาตก่อสร้าง  พบวา่  ผูท่ี้มาขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขออนุญาตก่อสร้าง  5,001 – 10,000  บาท ร้อยละ 30  
ส่วนเสียค่าใชจ่้ายน้อยกวา่  5,000  บาท  ร้อยละ  18.8  เป็นผูม้าขออนุญาตก่อสร้างอาคารบนท่ีดิน 
ขนาด  51 -  100  ตร.วา  ร้อยละ 32.9  ในขณะท่ีท่ีดินขนาดนอ้ยกวา่  50  ตร.วา   ร้อยละ  23.8  เป็น
ผูม้าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  จะขออนุญาตก่อสร้างอาคารท่ีดินราคา  5,001 – 10,000 บาท / ตร.วา  
ร้อยละ  36.3  รองลงมาราคา  10,000 – 15,000  บาท / ตร.วา  ร้อยละ  20.4  
 อยา่งไรก็ตามแนวโนม้ท่ีประชาชนจะไม่ปฏิบติัตามกฎหมายควบคุมอาคารก็เพราะวา่  การ
ขออนุญาตก่อสร้างอาคารมีขั้นตอนท่ียุ่งยากและการขออนุญาตก่อสร้างอาคารท าให้เสียเวลาและ
ค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนมากถึงร้อยละ  60  ในส่วนกฎหมายควบคุมอาคารเป็นกฎหมายท่ีไม่สามารถน ามา
บงัคบัใชไ้ดจ้ริง  นอกจากน้ีการก่อสร้างอาคารให้ถูกตอ้งตามท่ีไดรั้บอนุญาตและจะท าให้คุม้ค่ากบั
ราคาท่ีดิน 
 ในส่วนผลการศึกษาวิจัยของสินาด  กรีทวี   (2551)  ได้ศึกษาเ ร่ืองการบังคับใช้
พระราชบญัญติัควบคุมอาคารพุทธศกัราช  2522  ในเขตเทศบาลต าบลวงัผาง  อ าเภอเวียงหนองล่อง  
จงัหวดัล าพนู  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร  เหตุ
และปัจจัยของปัญหา  การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและแนวทางวิธีการท่ี
เหมาะสมในการบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารในเขตเทศบาลต าบลวงัผาจงัหวดัล าพูน  
สรุปไดด้งัน้ี   
 ผลการบงัคบัใชก้ฎหมายผูย้ื่นขออนุญาต  ไม่เคยทราบถึงขั้นตอนของการขออนุญาตตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร  จึงมกัประสบปัญหาในการยื่นขอใบอนุญาต  ในปัญหาในการยื่นเอกสาร
ประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีจะนดัหมายและออกตรวจสอบตามวนัและเวลานดัหมาย  แต่มกัจะไม่พบกบั
ผูย้ืน่ใบอนุญาต  ระยะเวลาในการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีมีความเหมาะสม 
 ในขณะท่ีเหตุและปัจจยัของการบงัคบัใชก้ฎหมายประชาชนไม่มีความรู้และไม่มีขอ้มูลใน
ดา้นกฎหมายควบคุมอาคาร  ประชาชนติดต่อขอรับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารเพื่อให้ถูกตอ้งตาม
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ระเบียบกฎหมายไม่ทราบถึงประกาศใช้กฎหมายควบคุมอาคารในพื้นท่ีของตน  ไม่ทราบขั้นตอน
การขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร  ไม่อยากเสียค่าใชจ่้าย  ค่าธรรมเนียม  และค่าใบอนุญาต
และไม่อยากเขา้มาติดต่อราชการทางเทศบาลต าบลวงัผาง  เอกสารและหลกัฐานในการยื่นใชม้าก
เกินไปเจา้หน้าท่ีเขม้งวดไม่มีความยืดหยุน่ตอ้งมีวิศวกรรับรองแบบบา้นท่ีมีพื้นท่ีเกิน  150  ตาราง
เมตร   
 อยา่งไรก็ตาม  แนวทางและวธีิการท่ีเหมาะสมในการบงัคบัใชก้ฎหมาย  ในขั้นตอนการยื่น
ขออนุญาตควรจดัอบรมให้ความรู้  กฎหมายควบคุมอาคารกับประชาชน  ในขั้นตอนการตรวจ
สถานท่ีควรจดัเจา้หนา้ท่ีออกตรวจสถานท่ีใหต้รงเวลานดัและในส่วนขั้นตอนการรับใบอนุญาตควร
ลดระยะเวลาการออกใบอนุญาตให้สั้ นลงและท าหนังสือแจง้ผูย้ื่นทราบเม่ือใบอนุญาตผ่านการ
พิจารณาแลว้แต่  
 แนวทางมาตรการแกไ้ขและส่งเสริมในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ในภาพรวมนั้น  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการให้หน่วยงานทอ้งถ่ินมีการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร
มากท่ีสุด 
 กล่าวสรุป  ในงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  จากการศึกษาคน้ควา้ในหลายท่าน  ผูว้ิจยัพบวา่  ในการ
ปฏิบติังานดา้นกฎหมายควบคุมอาคาร ดว้ยการคน้หาปัญหา  อุปสรรค  ปัจจยัต่างๆ  ท่ีสัมพนัธ์กบั
การปฏิบติังานด้านกฎหมายควบคุมอาคาร  และก าหนดให้มีแนวทางการแก้ไขนั้น  โดยในการ
บงัคบัใช้กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร  ตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ท่ีเกิด
จากการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางให้กบัทอ้งถ่ินเป็นผูถื้อปฏิบติัและ
บงัคบัใช้กับประชาชนในพื้นท่ีของท้องถ่ินเอง  ซ่ึงบริบทของพื้นท่ีท่ีแตกต่างกันย่อมมีผลต่อ
การศึกษาท่ีปรากฏออกมา ย่อมแตกต่างกนัออกไป  ประกอบดว้ยผูว้ิจยัหลายท่านยงัไม่ไดม้องถึง
การปฏิบติังานดา้นกฎหมายควบคุมอาคารท่ีให้เกิดการมีประสิทธิภาพมากนกั  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์
กบัผูป้ฏิบติังานในดา้นการน าองคก์ารสู่ความส าเร็จจากการน านโยบายไปปฏิบติั  ตามนโยบายท่ีรัฐ
ถ่ายโอนภารกิจให ้
 ในขณะท่ีกฎหมายควบคุมอาคารมีการปรับปรุงมาโดยตลอด และประชาชนยงัขาดความรู้ 
ความเขา้ใจ  ในตวักฎหมายควบคุมอาคาร  ดงันั้นจะเห็นวา่ควรมีการปรับปรุง  พฒันาให้สอดคลอ้ง
กบัสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  วถีิชีวติของประชาชน  จารีตประเพณีและวฒันธรรมอนัดีของประชาชน
ในทอ้งถ่ิน และการบงัคบัใช้กฎหมายควรถือปฏิบติัตามอ านาจหน้าท่ีอย่างเคร่งครัดและในบาง
ประเด็นกลบัตอ้งมีความยืดหยุ่น เพื่อให้การปฏิบติังานสัมฤทธ์ิผลและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในทอ้งถ่ิน  ส่ิงส าคญัของทอ้งถ่ินคือการปฏิบติังานดา้นกฎหมายควบคุมอาคาร  ควรยึด
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ความมีประสิทธิภาพซ่ึงเกิดจากการปฏิบติัท่ีมีคุณภาพ  ถูกตอ้ง  รวดเร็ว  จากความรู้  ความสามารถ  
ความพยายามทุ่มเท  ในการให้บริการของผูป้ฏิบติัหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการดา้นกฎหมาย
ควบคุมอาคารในทอ้งถ่ิน  และตลอดจนไดม้าตรฐานการบริการสาธารณะท่ีดีช่วยแบ่งเบาภาระจาก
หน่วยงานในส่วนกลาง   
 อย่างไรก็ตามการให้ความส าคญักบัเจตนารมณ์ของกฎหมาย  เพื่อประโยชน์แห่งความ
มัน่คงแขง็แรง  ความปลอดภยั  การป้องกนัอคัคีภยั  การสาธารณสุข  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  
การผงัเมือง  การสถาปัตยกรรม  และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร  ตลอดจนการอ่ืนท่ี
จ าเป็นจึงมีความส าคญัมาก  เพื่อมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายของความต้องการให้เกิดความสงบสุขอยู่
ร่วมกนัของประชาชนในสังคม  โดยท่ีบุคคลยอ่มใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนไดเ้ท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  ประกอบดว้ยเพื่อใหท้อ้งถ่ินมีอ านาจในการควบคุมการก่อสร้างในพื้นท่ี
ของทอ้งถ่ินเอง และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการสูงสุดของประชาชนจากการให้บริการสาร
ธารณะของทอ้งถ่ิน สมดงัเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 
2.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 การวจิยัคร้ังน้ีใชก้รอบแนวคิดดงัศึกษาภาพท่ี  2 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
ลกัษณะส่วนบุคคลของ
ประชาชนผูม้าขออนุญาต
ก่อสร้าง ร้ือถอน ดดัแปลง 
อาคาร พ.ศ. 2551-2554 และ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี องคก์าร
บริหารส่วนต าบลโนนเตง็ อ.
คง  จ.นครราชสีมา 
-  ปัญหาของประชาชนในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร 2522   
-  ปัญหาของประชาชนในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
-  ปัญหาของประชาชนในการขออนุญาตร้ือถอนอาคาร 
-  ปัญหาของประชาชนในการขออนุญาตดดัแปลงอาคาร 
-  ปัญหาดา้นอ่ืน ๆ ในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
-  แนวทางมาตราการแกไ้ขและส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิบติั
ตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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2.6 สรุป 
จากการท่ีผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีไดอ้า้งถึงนั้น ผูว้จิยั
ขอสรุปแนวคิดต่าง ๆ ดงัน้ี 
1) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา  โดยสรุปแลว้ได้
กล่าวถึงข้อมูลทัว่ไปขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง และข้อมูลในการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ของผูท่ี้มาขออนุญาต
ก่อสร้าง  ร้ือถอน  ดดัแปลงอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ในเขตพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา รายละเอียดดังกล่าวไว้
ขา้งตน้ 
2) สาระส าคญัของพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  โดยสรุปแลว้ไดก้ล่าวถึงการ
ก าหนดมาตรการในดา้นการควบคุมเก่ียวกบัความมัน่คงแข็งแรง ความปลอดภยั การ
ป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมการผงัเมือง การ
สถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร 
3) บทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีก ากับดูแลพระราชบัญญติัควบคุม
อาคารโดยสรุปแลว้ไดก้ล่าวถึง หน้าท่ีในการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ในการก่อสร้างอาคาร การร้ือถอน การดดัแปลง  การเคล่ือนยา้ย การใชห้รือ
เปล่ียนการใชอ้าคารท่ีจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก่อนจึงจะสามารถ
ท าการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ยใชห้รือเปล่ียนแปลงการใชอ้าคาร ไดแ้ละ
เจา้พนักงานทอ้งถ่ินจะออกใบอนุญาตได้ก็ต่อเม่ือไดพ้ิจารณาแบบแปลน ฯลฯ  แล้ว
เห็นว่าถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารก าหนดไว้ทุกประการมิฉะนั้ นจะมี
บทลงโทษทางกฎหมายทั้งในส่วนของผูบ้งัคบัใช้และผูป้ฏิบติัตามพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร 
4) งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูท้  าการวิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีประโยชน์ต่อ
การท าการวจิยัในคร้ังน้ี ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้ 
5) กรอบแนวคิดในการวิจยั ผูว้ิจยัได้ท าการก าหนด ตวัแปรอิสระได้แก่ ลกัษณะส่วน
บุคคลของประชาชนผูม้าขออนุญาตก่อสร้าง ร้ือถอนดดัแปลงอาคาร พ.ศ. 2548- /2550 
ท่ีส่งผลต่อตัวแปรตาม อันได้แก่  ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการปฏิบัติตาม
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 2522  ของประชาชน 
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บทที ่ 3 
วธิีการด าเนินการศึกษา 
 
การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัญหาการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ของ
ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเตง็  อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา  มีวตัถุประสงค์
เพื่อท่ีจะศึกษาสภาพปัญหาของผูป้ฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ในส่วนของ
ประชาชนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  อ าเภอคง  จังหวัด
นครราชสีมา  ซ่ึงมีรายละเอียดในขั้นตอนของการด าเนินการวิจยั  ดงัน้ี 
3.1 วธีิการศึกษาวจิยั 
3.2 ระเบียบวธีิวจิยั 
3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 
3.1 วธีิการศึกษาและวจัิย 
3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1) ประชากร  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา  คือ  ประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนเตง็  อ าเภอคง จงัหวดันครราชสีมา          
2) กลุ่มตวัอย่าง  การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการศึกษาวิจยัโดยอาศยัข้อมูลเชิงคุณภาพ  
ผูว้จิยัก าหนดประชากรไวส้ าหรับการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  กลุ่มผูเ้คยไดรั้บการบริการ
สาธารณะงานด้านกฎหมายควบคุมอาคาร  แยกตามประเภทของอาคารตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร  ซ่ึงเป็นประชากรอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนเตง็  อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา  จ  านวน 140  ตวัอยา่ง    
3.1.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชเ้ป็นแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง แบ่งเคร่ืองมือออกเป็น  2 ส่วน ดงัน้ีแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น  2  ส่วน  
ดงัน้ี 
ตอนท่ี  1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ จ านวน  5  ขอ้ 
ตอนท่ี  2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพปัญหาของการปฏิบติัตามพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง  
จงัหวดันครราชสีม   มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด  ใน  4  ดา้น คือ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
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การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร  การขออนุญาตร้ือถอนอาคาร และปัญหาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
3.2 ระเบียบวธีิวจัิย 
ในการด าเนินการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัมีระเบียบวธีิวจิยัดงัน้ี 
1) ศึกษาทฤษฎี หลักการและแนวคิดจากต าราท่ีเก่ียวขอ้งกับ พระราชบญัญติัควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522  บทบาทหน้า ท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีก ากับดูแล
พระราชบญัญติัควบคุมอาคารเพื่อมาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2) วิเคราะห์วตัถุประสงค์เน้ือหาโครงสร้างของการวิจยัเพื่อก าหนดแนวทางและหา
ขอบเขตส าหรับการออกแบบสอบถาม 
3) วเิคราะห์ประเด็นค าถามท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
4) ประมวลค าถามท่ีจะถาม และเรียบเรียงเพื่อสร้างแบบสอบถาม 
5) น าแบบสอบถามเสนอต่อออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง พิจารณาให้
ขอ้เสนอแนะท าการปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม 
6) น าแบบสอบถามไปจดัพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ี
ใชใ้นการวจิยัต่อไป 
 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.3.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูล   
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีดงัต่อไปน้ี 
1) ก าหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
2) ด าเนินการโดยน าคร่ืองมือไปเก็บขอ้มูลด้วยตนเอง โดยติดต่อกบักลุ่มตวัอย่าง 
เพื่อนดัหมายวนัเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มมูล 
3) คดัเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์และใหไ้ดค้รบจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3.2 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
1) การวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่  เพศ  
อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ ใชก้ารวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อหาความถ่ี และหาค่า
ร้อยละ  
2) การวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี  2  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามสภาพปัญหาของการ
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ในส่วนของประชาชนท่ีมี
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ส่วนเก่ียวขอ้ง  มีลกัษณะเป็นใชก้ารวิเคราะห์ปริมาณ  เพื่อหาความถ่ี  และหาค่า
ร้อยละ  
3.4 สรุป 
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัตอ้งการท่ีจะศึกษาถึงปัญหาการปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  
อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา  โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็นประชาชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติั
ตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2550  ในพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็งอ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา  ซ่ึงเป็นการศึกษาท่ีเก่ียวกบัดา้น
ปัจจยัน าเขา้ (Input )คือ ปัญหาการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ใน  3  ดา้น  
คือ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  การขออนุญาตดดัแปลงอาคาร การขออนุญาตร้ือถอนอาคารและ
ปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ลกัษณะของเคร่ืองเป็นแบบสัมภาษณ์โดยมีการศึกษาจากเอกสารและผลงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  น าส่ิงเหล่าน้ีมาก าหนดกรอบแนวความคิดในการ
สร้างเคร่ืองมือในการศึกษาวิจยั  และใช้หลักทางสถิติและการวิเคราะห์เน้ือหา มีการแยกเป็น
ประเด็นโดยใชค้วามถ่ีเพื่อน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับการวิจยั 
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บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การศึกษาวจิยัเร่ืองปัญหาการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ .ศ.  2522  ในเขต
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมาของกลุ่มตวัอยา่งในเขตองคก์าร
บริหารส่วนต าบลโนนเตง็  อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา  โดยไดท้  าการสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน  140  คน  และไดน้ าขอ้มูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความถ่ี  ค่าร้อยละและได้
น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบตารางและความเรียง  โดยอธิบายตามวตัถุประสงค์ของ
การวจิยั  แบ่งเป็น  2  ส่วน  ดงัต่อไปน้ี 
ตอนท่ี  1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
ตอนท่ี  2  ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  
     พ.ศ.  2522 
 
4.1 ข้อมูลเกีย่วกบัสภาพทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยแสดงผลเป็นความถ่ี และร้อยละเก่ียวกบักลุ่ม 
ตวัอย่างจ าแนกตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษาสูงสุด  อาชีพ  การมีความรู้เร่ืองพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ.  2522  และปัญหาการปฏิบติัตามพระราชบญัญติั  รายละเอียดดงัแสดงในตาราง 
 
ตารางท่ี  2  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง  ( n  = 140  ) 
จ านวน  (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
    ชาย 
    หญิง 
2.  อาย ุ
     20 – 30  ปี 
     31 – 40  ปี 
     41 – 50  ปี 
     51 ปีข้ึนไป 
 
70 
70 
 
12 
65 
41 
22 
 
50.0 
50.0 
 
8.6 
46.4 
29.3 
15.7 
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ตารางท่ี  2  ( ต่อ ) 
ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง  ( n  = 140  ) 
จ านวน  (คน) ร้อยละ 
3.  ระดบัการศึกษาสูงสุด 
      ประถมศึกษา 
      มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า 
      มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
      ปริญญาตรี 
      ไม่ไดศึ้กษา  
4.   อาชีพ 
      เกษตรกรรม 
      คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
      รับจา้ง 
      รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
 
52 
38 
36 
13 
1 
 
73 
22 
38 
7 
 
37.1 
27.1 
25.7 
9.3 
0.7 
 
52.1 
15.7 
27.1 
5.0 
5.  การรับรู้ พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร 
      รู้ 
      ไม่รู้ 
      รู้บา้ง 
6.   ปัญหาการปฏิบติัตามพระราชบญัญติั 
      ก่อสร้างอาคาร 
      ร้ือถอนอาคาร 
      ดดัแปลงอาคาร 
 
12 
14 
114 
 
135 
4 
1 
 
8.6 
10.0 
81.4 
 
96.4 
2.9 
0.7 
  
จากตารางท่ี  2  ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามปรากฏผลดงัน้ี  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายและเพศหญิงเท่ากนั  โดยมีจ านวนกลุ่มละ  70  คน  
คิดเป็นกลุ่มละร้อยละ  50  และพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  31 – 40  ปี  จ  านวน  
65  คน  คิดเป็นร้อยละ  46.4  มากท่ีสุด  รองลงมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ  41 – 50  ปี จ  านวน  41  
คน  คิดเป็นร้อยละ  29.3  รองลงมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ  51  ปีข้ึนไป  จ  านวน  22  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  15.7  และเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ 20 – 30  ปี  จ  านวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ 8.6 
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เม่ือพิจารณาตามระดบัการศึกษาสูงสุด  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีระดบั
การศึกษาสูงสุดระดบัประถมศึกษา  จ  านวน  52  คน  คิดเป็นร้อยละ  37.1  มากท่ีสุด  รองลงมาเป็น
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า  จ  านวน  38  คน  คิดเป็นร้อยละ  
27.1  รองลงมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  จ  านวน  36  
คน  คิดเป็นร้อยละ  25.7  รองลงมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีจ านวน  13  คน  
คิดเป็นร้อยละ  และไม่ไดศึ้กษา  จ  านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.  
ขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม  จ  านวน  73  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  52.1  มากท่ีสุด  รองลงมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพรับจา้ง  จ  านวน  38 คน  คิดเป็นร้อยละ  
27.1  รองลงมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพคา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั  จ  านวน  22  คน  คิดเป็นร้อยละ  
15.7  และเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวสิาหกิจ  จ  านวน  7  คน  คิดเป็นร้อยละ  5.0 
และเม่ือพิจารณาความรู้เร่ืองพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ .ศ.  2522  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบ
แบบสอบถามเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการรับรู้บา้งในพระราชบญัญติั  จ  านวน  114  คน  คิดเป็นร้อยละ  
81.4  มากท่ีสุด  รองลงมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่มีการรับรู้พระราชบญัญติั  จ  านวน  14  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  10.0  และเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการรับรู้พระราชบญัญติั  จ  านวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ  8.6 
เม่ือพิจารณาตามปัญหาของการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พบว่า  กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีปัญหาการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  
ในดา้นการขออนุญาตก่อสร้างอาคารจ านวน  135  คน  คิดเป็นร้อยละ  96.4  มากท่ีสุด  รองลงมา
เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัญหาการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  ในดา้นการขอ      
อนุญาตร้ือถอนอาคารจ านวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.9  และเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัญหาการปฏิบติั
ตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  ในดา้นการขออนุญาตดดัแปลงอาคารจ านวน  1  
คน  คิดเป็นร้อยละ  0.7   
 
4.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกีย่วกบัพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใช้ร้อยละในการแสดงผลเก่ียวกับปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  ของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนก
ตามปัญหาในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522    ปัญหา
ในการขออนุญาตร้ือถอนอาคารตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522    รายละเอียดดงั
แสดงในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
4.2.1  ปัญหาและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างทีม่ีปัญหาตามพระราชบัญญตัิควบคุม
อาคาร  พ.ศ.  2522  จ าแนกตามปัญหาในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
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จากการสอบถามกลุ่มตวัอย่าง  จ  าแนกตามปัญหาในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ตาม
พระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ.  2522  สามารถจ าแนกได้  4  ปัญหา  ดงัแสดงในตารางท่ี 3  
ตารางท่ี  4  ตารางท่ี  5  และตารางท่ี  6 
 
ตารางท่ี  3   ความถ่ีและร้อยละของปัญหาการขออนุญาตก่อสร้างอาคารจ าแนกตามเพศ 
ปัญหา เพศ รวม 
ชาย หญงิ 
ก่อสร้างอาคารโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 32 
(47.8) 
35 
(52.2) 
67 
(49.3) 
ไม่มีแบบแปลน/ขาดความรู้ดา้นการเขียนแบบ 24 
(53.3) 
21 
(46.7) 
45 
(33.1) 
ไม่ทราบวา่ใชเ้อกสารใดบา้ง 9 
(42.9) 
12 
(57.1) 
21 
(15.4) 
ขาดความรู้ความเขา้ใจ 2 
(66.7) 
1 
(33.3) 
3 
(2.2) 
รวม 67 
(49.3) 
69 
(50.7) 
136 
(100.0) 
 
จากตารางท่ี  3  เม่ือพิจารณาปัญหาของกลุ่มตวัอย่างในการก่อสร้างอาคาร  ตาม
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  จ  าแนกตามเพศ  พบวา่  เพศท่ีมีปัญหาในการปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัควบคุมอาคารมากท่ีไดแ้ก่  เพศหญิง  จ  านวน  69  ราย  คิดเป็นร้อยละ 50.7  และเม่ือ
พิจารณาจากลกัษณะของปัญหาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีจ  าแนกตามเพศ  พบวา่ปัญหาการก่อสร้างอาคาร
โดยไม่ไดรั้บอนุญาต  มีมากท่ีสุด  จ  านวน  67  ราย  คิดเป็นร้อยละ  49.3  รองลงมาไดแ้ก่ปัญหาการ
ไม่มีแบบแปลน/ขาดความรู้ดา้นการเขียนแบบ  จ านวน  45  ราย  คิดเป็นร้อยละ  33.1  ไม่ทราบว่า
ใช้เอกสารใดบา้ง  จ  านวน  21  ราย  คิดเป็นร้อยละ  15.4  และ  ขาดความรู้ความเขา้ใจ  จ  านวน  3  
ราย  คิดเป็นร้อยละ  2.2  ตามล าดบั 
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ตารางท่ี  4   ความถ่ีและร้อยละของปัญหาการขออนุญาตก่อสร้างอาคารจ าแนกตามอาย ุ
ปัญหา อายุ รวม 
20 – 30  ปี 31 – 40  ปี 41 – 50  ปี 51  ปีขึน้ไป 
ก่อสร้างอาคารโดยไม่ไดรั้บ
อนุญาต 
5 
(7.5) 
29 
(43.3) 
18 
(26.9) 
15 
(22.4) 
67 
(49.3) 
ไม่มีแบบแปลน/ขาดความรู้
ดา้นการเขียนแบบ 
6 
(13.3) 
24 
(53.3) 
14 
(31.1) 
1 
(2.2) 
45 
(33.1) 
ไม่ทราบวา่ใชเ้อกสาร
ใดบา้ง 
1 
(4.8) 
11 
(52.4) 
5 
(23.8) 
4 
(19.0) 
21 
(15.4) 
ขาดความรู้ความเขา้ใจ 0 
(0) 
0 
(0) 
1 
(2.6) 
2 
(9.1) 
3 
(2.2) 
รวม 12 
(8.8) 
64 
(47.1) 
38 
(27.9) 
22 
(16.2) 
136 
(100.0) 
 
จากตารางท่ี  4  เ ม่ือพิจารณาปัญหาของกลุ่มตัวอย่างในการก่อสร้างอาคาร  ตาม
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  จ  าแนกตามอายุ พบวา่  อายุท่ีมีปัญหาในการปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัควบคุมอาคารมากท่ีไดแ้ก่  กลุ่มอายุ  31 – 40  ปี  จ  านวน  64  ราย  คิดเป็นร้อยละ 
47.1  รองลงมาไดแ้ก่กลุ่มอายุ  41 – 50  ปี  จ  านวน  38  ราย  คิดเป็นร้อยละ  27.9  กลุ่มอายุ  51  ปี
ข้ึนไป  จ  านวน  22  ราย  คิดเป็นร้อยละ  16.2  และกลุ่มอายุ  20 – 30  ปี  จ  านวน  12  ราย  คิดเป็น
ร้อยละ  8.8   ตามล าดบั โดยเม่ือพิจารณาจากลกัษณะปัญหาท่ีกลุ่มตวัอยา่งอายุ  31 -40  ปี  พบมาก
ท่ีสุด  ไดแ้ก่  ปัญหาก่อสร้างอาคารโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  จ  านวน  29  ราย  คิดเป็นร้อยละ  43.3   
 
ตารางท่ี  5  ความถ่ีและร้อยละของปัญหาการขออนุญาตก่อสร้างอาคารจ าแนกตามระดบัการศึกษา
สูงสุด 
ปัญหา ระดับการศึกษาสูงสุด รวม 
ประถม
ศึกษา 
มัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือ
เทยีบเท่า 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
หรือเทยีบเท่า 
ปริญญา
ตรี 
ไม่ได้
ศึกษา 
ก่อสร้างอาคารโดย
ไม่ไดรั้บอนุญาต 
37 
(55.2) 
19 
(28.4) 
11 
(16.4) 
0 
(0) 
0 
(0) 
67 
(49.3) 
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ตารางท่ี  5  ( ต่อ ) 
ปัญหา ระดับการศึกษาสูงสุด รวม 
ประถม
ศึกษา 
มัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือ
เทยีบเท่า 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
หรือเทยีบเท่า 
ปริญญา
ตรี 
ไม่ได้
ศึกษา 
ไม่มีแบบแปลน/
ขาดความรู้ดา้นการ
เขียนแบบ 
6 
(13.3) 
12 
(26.7) 
16 
(35.6) 
11 
(24.4) 
0 
(0) 
45 
(33.1) 
 
ไม่ทราบวา่ใช้
เอกสารใดบา้ง 
 
6 
(28.6) 
 
7 
(33.3) 
 
7 
(33.3) 
 
0 
(0) 
 
1 
(4.8) 
 
21 
(15.4) 
 
ขาดความรู้ความ
เขา้ใจ 
 
3 
(100.0) 
 
0 
(0) 
 
0 
(0) 
 
0 
(0) 
 
0 
(0) 
 
3 
(2.2) 
 
 
รวม 
 
 
52 
(38.2) 
 
 
38 
(27.9) 
 
 
34 
(25.0) 
 
 
11 
(8.1) 
 
 
1 
(0.7) 
 
 
136 
(100.0) 
 
จากตารางท่ี  5  เ ม่ือพิจารณาปัญหาของกลุ่มตัวอย่างในการก่อสร้างอาคาร  ตาม
พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  จ  าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า  ระดับ
การศึกษาท่ีมีปัญหาในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคารมากท่ีสุดไดแ้ก่  ประถมศึกษา  
จ านวน  52  ราย  คิดเป็นร้อยละ 38.2  รองลงมาไดแ้ก่มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า  จ  านวน  38  
ราย  คิดเป็นร้อยละ  27.9  มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  จ  านวน  34  ราย  คิดเป็นร้อยละ  
25.0  ปริญญาตรี  จ  านวน  11  ราย  คิดเป็นร้อยละ  8.1  และไม่ไดศึ้กษา  จ  านวน  1  ราย  คิดเป็น
ร้อยละ  0.7    ตามล าดบั  โดยเม่ือพิจารณาจากลกัษณะปัญหาท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาสูงสุดใน
ระดบัประถมศึกษา  พบมากท่ีสุด  ไดแ้ก่  ปัญหาก่อสร้างอาคารโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  จ  านวน  37  
ราย  คิดเป็นร้อยละ  55.2   
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ตารางท่ี  6  ความถ่ีและร้อยละของปัญหาการขออนุญาตก่อสร้างอาคารจ าแนกตามอาชีพ 
ปัญหา อาชีพ รวม 
เกษตรกรรม ค้าขาย/
ธุรกจิ
ส่วนตัว 
รับจ้าง รับราชการ/
รัฐวสิาหกจิ 
ก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้
รับอนุญาต 
48 
(71.6) 
5 
(7.5) 
14 
(20.9) 
0 
(0) 
67 
(49.3) 
ไม่มีแบบแปลน/ขาด
ความรู้ดา้นการเขียนแบบ 
12 
(26.7) 
14 
(31.1) 
13 
(28.9) 
6 
(13.3) 
45 
(33.1) 
ไม่ทราบวา่ใชเ้อกสาร
ใดบา้ง 
10 
(47.6) 
1 
(4.8) 
10 
(47.6) 
0 
(0) 
21 
(15.4) 
ขาดความรู้ความเขา้ใจ 3 
(4.1) 
0 
(0) 
0 
(0) 
0 
(0) 
3 
(2.2) 
รวม 73 
(53.7) 
20 
(14.7) 
37 
(27.2) 
6 
(4.4) 
136 
(100.0) 
 
จากตารางท่ี  6  เม่ือพิจารณาปัญหาของกลุ่มตวัอย่างในการก่อสร้างอาคาร  ตาม
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  จ  าแนกตามอาชีพ พบวา่  อาชีพท่ีมีปัญหาในการปฏิบติั
ตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคารมากท่ีสุดไดแ้ก่  อาชีพเกษตรกรรม  จ  านวน  73  ราย  คิดเป็นร้อย
ละ  53.7  รองลงมาไดแ้ก่อาชีพรับจา้ง  จ  านวน  37  ราย  คิดเป็นร้อยละ  27.2  อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั  จ  านวน  20  ราย  คิดเป็นร้อยละ  14.7  และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  จ  านวน  6  ราย  คิด
เป็นร้อยละ  4.4  ตามล าดับ  โดยเม่ือพิจารณาจากลักษณะปัญหาท่ีกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพ
เกษตรกรรม  พบมากท่ีสุด  ไดแ้ก่  ปัญหาก่อสร้างอาคารโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  จ  านวน  48 ราย  คิด
เป็นร้อยละ  71.6   
1) การให้ค  าแนะน าของหน่วยงานแก่ประชาชนท่ีประสบปัญหาในการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารตามพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง  
พบวา่ 
1.1) กรณีก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต  หน่วยงานได้ให้ค  าแนะน า  คือ  ให้
ด าเนินการขออนุญาตใหม่ใหถู้กตอ้ง  จ  านวน  67  ราย  คิดเป็นร้อยละ  100.0 
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1.2) กรณีปัญหาไม่มีแบบแปลนและขาดความรู้ด้านการเขียนแบบหน่วยงานได้ให้
ค  าแนะน าคือ  การมีแบบบา้นเพื่อประชาชนไวใ้ห้บริการ  จ  านวน  23  ราย  คิด
เป็นร้อยละ  51.1  และการแนะน าช่างเขียนแบบแก่กลุ่มตวัอยา่ง  จ  านวน  22  ราย  
คิดเป็นร้อยละ  48.9  
1.3) กรณีปัญหาไม่ทราบว่าใช้เอกสารใดบา้งในการขออนุญาต  ส่ิงท่ีหน่วยงานได้
ด าเนินการ  คือ  การจดัเจา้หนา้ท่ีไวค้อยให้ค  าแนะน า  จ  านวน  20  ราย  คิดเป็น
ร้อยละ  95.2  และการท าแผ่นพบัให้ความรู้แก่กลุ่มตวัอยา่ง  จ  านวน  1  ราย  คิด
เป็นร้อยละ  4.8  
1.4) กรณีกลุ่มตวัอย่างขาดความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบติัตามพ.ร.บ.  ควบคุม
อาคาร  หน่วยงานไดใ้ห้ค  าแนะน าโดยการจดัเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานออกพื้นท่ี
ใหค้วามรู้แก่กลุ่มตวัอยา่งท่ีก าลงัมีการก่อสร้างอาคารทั้งหมด  2  ราย  คิดเป็นร้อย
ละ 66.7   และหน่วยงานมีการแจกเอกสารให้ความรู้  เก่ียวกบัพ.ร.บ.  ควบคุม
อาคาร  1  ราย  คิดเป็นร้อยละ     33.3   
2) การด าเนินการภายหลงัจากไดรั้บค าแนะน าของหน่วยงานในการแกไ้ขปัญหาการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคารพ.ศ.  2522  จ  านวน  4  
ปัญหา  พบว่า  กลุ่มตวัอยา่งในแต่ละปัญหา  ไดด้ าเนินการตามท่ีไดรั้บค าแนะน าจาก
หน่วยงานทั้งส้ินโดยไม่มีกลุ่มตวัอย่างรายใดท่ีไม่ยอมปฏิบติัตามภายหลงัจากท่ีไดรั้บ
ค าแนะน าของหน่วยงาน  
3) ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างได้มีข้อเสนอแนะคือ  ให้มีการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆเพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
เตง็  อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมาทราบวา่พื้นท่ีดงักล่าวเป็นพื้นท่ีควบคุมอาคาร  การ
ก่อสร้างใดๆจ าตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากหน่วยงานเสียก่อน   
4.2.2  ปัญหาและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร  พ.ศ.  2522  ในการขออนุญาตร้ือถอนอาคาร 
 จากการสัมภาษณ์ของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปัญหาในการขออนุญาตร้ือถอนอาคาร  ตาม
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  สามารถจ าแนกไดเ้พียง  1 ปัญหาดงัแสดงในตารางท่ี  7 
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ตารางท่ี  7   ความถ่ีและร้อยละของปัญหาการขออนุญาตร้ือถอนอาคารจ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคล ปัญหาร้ือถอนอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต (n = 4) 
จ านวน  (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
    ชาย 
    หญิง 
2.  อาย ุ
     31 – 40  ปี 
     41 – 50  ปี 
3.  ระดบัการศึกษาสูงสุด 
      มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
      ปริญญาตรี 
 
3 
1 
 
1 
3 
 
2 
2 
 
75.0 
25.0 
 
25.0 
75.0 
 
50.0 
50.0 
4.   อาชีพ 
      คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
      รับจา้ง 
      รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
 
2 
1 
1 
 
50.0 
25.0 
25.0 
  
จากตารางท่ี  7  จะเห็นวา่ลกัษณะปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการขออนุญาตร้ือถอนอาคารมี
เพียงปัญหาเดียวเท่านั้นคือปัญหาการร้ือถอนอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต  โดยเม่ือพิจารณาจาก
ขอ้มูลส่วนบุคคลจะเห็นว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเพศชายจะมีปัญหาเก่ียวกบัการขออนุญาตร้ือถอน
อาคารมากกว่าเพศหญิง  โดยมีจ านวน  3  ราย  คิดเป็นร้อยละ  75.0  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุระหว่าง  
41 – 50  ปี  มีปัญหาเก่ียวกบัการขออนุญาตร้ือถอนอาคารมากท่ีสุด  จ  านวน  3  ราย  คิดเป็นร้อยละ  
75.0  โดยเม่ือพิจารณาตามระดบัการศึกษาสูงสุด  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาสูงสุดในระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรีจะมี
ปัญหาเก่ียวกบัการขออนุญาตร้ือถอนอาคารจ านวน  2  ราย  คิดเป็นร้อยละ  50.0  เท่ากนั  และกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวัจะมีปัญหาเก่ียวกบัการขออนุญาตร้ือถอนอาคารมากท่ีสุด
จ านวน  2  ราย  คิดเป็นร้อยละ  50.0  รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพรับจา้ง  และรับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ  จ  านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  25.0  เท่ากนั 
1) การใหค้  าแนะน าของหน่วยงานแก่ประชาชนท่ีประสบปัญหาในการขออนุญาตร้ือถอน
อาคารตามพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง  พบว่า  
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จากลกัษณะปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการขออนุญาตร้ือถอนอาคารมีเพียงปัญหาเดียว
เท่านั้นคือปัญหาการร้ือถอนอาคารโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  หน่วยงานได้ให้ค  าแนะน า  
คือ  ใหด้ าเนินการขออนุญาตใหม่ใหถู้กตอ้ง  จ  านวน  4  ราย  คิดเป็นร้อยละ  100.0 
2) ขอ้เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการขออนุญาตร้ือถอนอาคารตามพ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร  พ.ศ.  2522  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งไดมี้ขอ้เสนอแนะ  คืออยากให้หน่วยงานมีป้าย
ประชาสัมพนัธ์ในการขออนุญาตร้ือถอนอาคารตามหมู่บา้น   
 
4.3 การอภิปรายผล 
การอภิปรายผลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  เก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  มีรายละเอียด  ดงัต่อไปน้ี 
4.3.1 ปัญหาในการขอนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  
ปัญหาท่ีพบมากในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  
พ.ศ.  2522  คือ 
1) การก่อสร้างอาคารโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
2) ปัญหาการไม่มีแบบแปลน,  ขาดความรู้ดา้นการเขียนแบบ 
อาจมีสาเหตุมาจากการท่ีประชาชนไม่ทราบวา่พื้นท่ีก่อสร้างของตนเองนั้นเป็นเขตควบคุม
อาคารท่ีตอ้งมีการด าเนินการขออนุญาตก่อนก่อสร้าง  จึงท าให้ไม่ไดม้าติดต่อกบัหน่วยงานหรือมกั
มาติดต่อก็ต่อเม่ือเกิดปัญหาแล้วจึงมาติดต่อกบัทางหน่วยงานในภายหลงัและมกัได้รับค าแนะน า
จากหน่วยงานให้ไปด าเนินการขออนุญาตให้ถูกตอ้ง  ส่วนปัญหาการไม่มีแบบแปลนนั้นอาจมี
สาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายในการจา้งเขียนแบบนั้นแพงเกินไป  จึงมกัหลีกเล่ียงการด าเนินการเพื่อขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร  สอดคลอ้งกบังานวิจยั  ชาญชัย  บุตรแสนโคตร  (2547)  ท่ีไดศึ้กษาการ
บงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร  กรณีศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลห้วยขวาง  อ าเภอ
โกสุมพิสัย  จงัหวดัมหาสาคาม  พบวา่ปัญหาเกิดข้ึนในบางกิจกรรมท่ีด าเนินการและควรไดรั้บการ
ปรับปรุง  เช่น  การออกด าเนินการออกค าสั่งระงบัการก่อสร้าง  ต่อเติม  ดดัแปลง  อาคาร  ส่ิงปลูก
สร้างท่ีตรวจพบวา่ไม่ถูกตอ้ง  ซ่ึงท าการตกัเตือนแลว้ยงัฝ่าฝืน  และด าเนินคดีเม่ือมีค าสั่งระงบัการ
ก่อสร้างแต่ยงัมีการฝ่าฝืน  ต่อเม่ือประชาชนทราบถึงขั้นตอนในการด าเนินการท่ีถูกตอ้งแลว้  จึงได้
มีการด าเนินแก้ไขใหม่ในภายหลัง  นอกจากน้ีประชาชนยงัได้มีข้อเสนอแนะคือ  ให้มีการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลร้ังใหญ่ทราบว่า
พื้นท่ีดังกล่าวเป็นพื้นท่ีควบคุมอาคาร  การด าเนินการก่อสร้างใด ๆ จ าต้องได้รับอนุญาตจาก
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หน่วยงานเสียก่อน  และมีความตอ้งการให้เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานลดความเขม้งวดในการปฏิบติั
ตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคารลง 
4.3.2 ปัญหาในการขออนุญาตร้ือถอนอาคารตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  
2552  ปัญหาท่ีพบมากในการขออนุญาตร้ือถอนอาคารตามพระราชบญัญติัควบคุม
อาคาร  พ.ศ.  2552  คือ 
1) ปัญหาการร้ือถอนอาคารโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
อาจมีสาเหตุจากการท่ีประชาชนไม่ได้ให้ความสนใจต่อกฎระเบียบในการด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารอยู่แลว้  จึงท าให้เพิกเฉยไม่ใส่ใจต่อการขออนุญาตร้ือถอนอาคาร  รวมทั้งเม่ือเกิด
ปัญหาแลว้จึงเขา้ไปสอบถามจากหน่วยงานและได้รับค าแนะน าให้ด าเนินการขออนุญาตใหม่ให้
ถูกตอ้ง 
4.3.3 ปัญหาในการอนุญาตดดัแปลงอาคารตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  
จากผลการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัญหาดา้นการขออนุญาตดดัแปลงอาคาร  
มีเพียง  1  ตวัเอยา่ง  จึงไม่ไดน้ ามาวเิคราะห์ผลดา้นการขออนุญาตดดัแปลงอาคาร 
 
4.4 สรุป 
จากการพิจารณาและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากตอบแบบสอบถามแนวทาง  มาตรการแกไ้ข
และส่งเสริม  เพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  พบวา่ส่วนใหญ่
ปัญหาการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  นั้นมาจากการขาดความรู้  ความเขา้ใจ  ในการ
ปฏิบติัตาม  พระราชบญัญติั  ผูว้จิยัจึงมีความเห็นวา่ควรจะเร่งใหห้น่วยงาน  มีการประชาสัมพนัธ์ให้
ความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนเก่ียวกบัความส าคญัของพระราชบญัญติั  ทั้งในด้านความส าคญั  
หน้า ท่ี   และวิ ธีการในการเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะเข้ามาด า เ นินการใด ๆ ท่ี เ ก่ียวกับ
พระราชบัญญัติ  เน่ืองจากในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีส าเร็จการศึกษา
มธัยมศึกษาตอนตน้และต ่ากวา่ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  มีรวมกนัมากถึงร้อยละ  75.8  ดงันั้นจึงอาจ
ส่งผลให้เกิดการไม่เขา้ใจในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  รวมทั้งควรมีการลด
ขั้นตอน  กระบวนการหรือความเข้มงวดต่าง ๆ ท่ีสามารถด าเนินการปรับเปล่ียนโดยไม่ขดักับ
พระราชบญัญติั  แต่หากประชาชนได้ด าเนินการก่อสร้าง  ดัดแปลงหรือร้ือถอนอาคารแล้วเกิด
ขอ้ผดิพลาดไม่วา่จะเป็นก่อนด าเนินการหรือในกระบวนการใดกระบวนการหน่ึง  เจา้หนา้ท่ีควรให้
ค  าแนะน าท่ีชดัเจนแก่ประชาชน  ว่าควรตอ้งมีการขออนุญาตให้ถูกตอ้งก่อน  ก่อสร้าง  ดดัแปลง  
หรือร้ือถอน  อาคาร  หรือหากด าเนินการผิดขั้นตอนไปแล้วก็ควรแนะน าขั้นตอนการด าเนินการ
ใหม่ท่ีถูกตอ้ง  ควรจดัให้มีช่างเขียนแบบเพื่อบริการประชาชนฟรี  ส าหรับประชาชนท่ีปัญหาเร่ือง
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ค่าใช้จ่ายหรือไม่ทราบว่าจะตอ้งจดัหาช่างเขียนแบบไดจ้ากท่ีไหน  ส่วนในตวัของประชาชนเองก็
ควรท่ีจะเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ไปด าเนินการดว้ย  ควรท าความเขา้ใจเก่ียวกบัหน่วยงานและ
วิธีการในการด าเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอน  และควรมีการด าเนินการแก้ไขหากได้รับ
ค าแนะน าจากหน่วยงาน  ก็จะช่วยให้การปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  
เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 
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บทที ่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
การศึกษาวิจยัเร่ือง  ปัญหาการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัญหาท่ีเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร  2522  ของประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  อ าเภอคง  
จงัหวดันครราชสีมา  และศึกษาหาแนวทาง  มาตรการแก้ไขและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  
อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา  โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชาชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการ
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  
อ าเภอคง  จังหวดันครราชสีมา  โดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง  140  ตวัอย่าง  (ของ
ประชากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  ในแต่ละปี
และนบัยอ้นหลงัไป  3  ปี  )  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี  คือ  แบบสอบถามชนิด
เลือกตอบ  เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง  โดยในบทน้ีผูว้จิยัจะน าเสนอหวัขอ้ดงัน้ี 
 
5.1  สรุป 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
จากวตัถุประสงค์ของการศึกษาเร่ือง  ปัญหาการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  
พ.ศ.  2522  ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเตง็  อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา  
สามารถสรุปประเด็นไดด้งัน้ี 
5.1.1  การศึกษาเกีย่วกบัสภาพทัว่ไปของประชาชนทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามปรากฏผลดงัน้ี  กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศชายและเพศหญิงเท่ากนั  โดยมีจ านวนกลุ่มละ  70  คน  คิดเป็นกลุ่มละร้อยละ  
50  และพบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  31-40  ปี  จ  านวน  65  คน  คิดเป็นร้อยละ  
46.4  มากท่ีสุด 
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เม่ือพิจารณาตามระดบัการศึกษาสูงสุด  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีระดบั
การศึกษาสูงสุดระดบัประถมศึกษา  จ  านวน  52  คน  คิดเป็นร้อยละ  37.1  มากท่ีสุด  รองลงมาเป็น
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า  จ  านวน  38  คน 
ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม  จ  านวน  73  คน  คิดเป็น  
ร้อยละ  52.1  มากท่ีสุด  และเม่ือพิจารณาความรู้เร่ืองพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  
พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการรับรู้บา้งในพระราชบญัญติัจ านวน  
114  คน  คิดเป็นร้อยละ  81.4  มากท่ีสุด 
 5.1.2  การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.   
2522  มีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้
พิจารณาตามปัญหาของการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่ท่ี
ตอบแบบสอบถามท่ีมีปัญหาการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  ในดา้นการ
ขออนุญาตก่อสร้างอาคารจ านวน  135  คน  คิดเป็นร้อยละ  96.4  มากท่ีสุด  รองลงมาเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีปัญหาการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  ในดา้นการขออนุญาต
ร้ือถอนอาคารจ านวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.9  และเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีปัญหาการปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  ในดา้นการขออนุญาตดดัแปลงอาคารจ านวน  1  คน  
คิดเป็นร้อยละ  0.7 
1) ปัญหาในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  
จากการสอบถามกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  
พ.ศ.  2522  ในประเด็นการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  พบปัญหาในการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร  4  ด้าน  คือ  ปัญหาก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต  (ร้อยละ  
49.3)  ปัญหาการก่อสร้างโดยไม่มีแบบแปลนและขาดความรู้ในการเขียนแบบ  (ร้อย
ละ  33.1)  ปัญหาท่ีไม่ทราบว่าใช้เอกสารใดบา้ง  ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
( ร้อยละ  15 .4)   และปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  (ร้อยละ  2.2)  ตามล าดบั 
2) ปัญหาในการขออนุญาตร้ือถอนอาคารตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  
จากแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  
พ.ศ.  2522  ในประเด็นการขออนุญาตร้ือถอนอาคารพบปัญหาในการขออนุญาต
ดดัแปลงอาคาร  5  ดา้น  มีเพียงปัญหาเดียวคือ  จ  านวน  4  ราย  (ร้อยละ  100.0) 
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5.1.3 การศึกษาเกี่ยวกับแนวทาง มาตรการแก้ไขและส่งเสริมในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้
1) แนวทาง  มาตรการแก้ไขและส่งเสริมในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 
จากการสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง  เก่ียวกบัแนวทาง  มาตรการแกไ้ขและส่งเสริมเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ในประเด็นปัญหาการก่อสร้างอาคาร  พบ
แนวทาง  มาตรการแกไ้ขและส่งเริม 2 ขอ้  คือ  การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ  เพื่อให้ประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็งทราบว่าพื้นท่ีดังกล่าวเป็นพื้นท่ีควบคุมอาคารการ
ด าเนินการก่อสร้างอาคารใดๆ  จ  าตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากหน่วยงานเสียก่อน  และให้เจา้หน้าท่ี
ของหน่วยงานลดความเขม้งวดในการปฏิบติัตาม  พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
2) แนวทาง  มาตรการแก้ไขและส่งเสริมในการขออนุญาตร้ือถอนอาคารตาม
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 
จากการตรวจสอบถามกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัแนวทางมาตรแกไ้ขและส่งเสริมเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552  ในประเด็นปัญหาการร้ือถอนอาคาร  พบ
แนวทาง  มาตรการแก้ไขและส่งเสริม 2 ขอ้  คือ  การใช้หน่วยงานผ่อนผนัหลกัเกณฑ์ในการขอ
อนุญาตร้ือถอนอาคารให้ประชาชน  และการให้หน่วยงานมีการประชาสัมพนัธ์ในการขออนุญาตร
ร้ือถอนอาคารตามหมู่บา้น 
3) แนวทางมาตรการแก้ไขและส่งเสริมในข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ตามพระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522 
จากการสอบถามกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัแนวทาง  มาตรการแก้ไขและส่งเสริมเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552  ในประเด็นปัญหาขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  พบ
แนวทาง  มาตรการแกไ้ขและส่งเสริม 2 ขอ้  การให้มีช่างเขียนแบบแปลนบริการฟรีแก่ประชาชน
และการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล  ออกพื้นท่ี  จดัการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผูน้ าชุมชนเร่ือง แนว
ทางการปฏิบติัถูกตอ้งในเร่ือง  กฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบติั  ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เก่ียวกบั
เร่ืองพระราบญัญติัควบคุมอาคาร  มากกวา่น้ี 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 ขอ้เสนอแนะเพื่อน าสู่การปฏิบติั 
1) ควรน าขอ้มูลจากปัญหาการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552  
ของประชาชน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  อ าเภอคง  จงัหวดั
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นครราชสีมา  โดยเฉพาะการท่ีประชาชนมกัด าเนินการใดๆ  โดยไม่ทราบว่า
พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเขตควบคุมอาคาร  ดงันั้นจึงมีการ
เตรียมความพร้อมของประชาชน  โดยหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ  ควรท า
ความเข้าใจกับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ทราบ  เพื่อให้
ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
2) ควรพัฒนากิจกรรมของหน่วยงาน  เ ช่น  หน่วยงานควรจัดให้ มีการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน  ส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีต่อหน่วยงาน
และด าเนินการตามนโยบายเพื่อใหเ้กิดในทางปฏิบติั 
3) ส่งเสริมให้มีการปฏิบติัการเชิงรุก เพื่อการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ี ไม่ปฏิบติัตาม
กฎหมาย เพราะจากผลของงานวิจยั ระบุว่ากลุ่มท่ีไม่ปฎิบติัตาม พรบ. ควบคุม
อาคารมากท่ีสุดคือกลุ่มท่ี มีระดบัการศึกษาสูงสุด ระดบัประถมศึกษา และกลุ่ม
ท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม เช่น จดัให้มีการประชุมประชาคม ให้ความรู้ในการขอ
อนุญาตก่อสร้าง  แก่ผูน้ าชุมชน และประชาชนในพื้นท่ี 
4) จดัท าคู่มือเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบั พรบ. ควบคุมอาคาร   
5) หน่วยงานควร จดัให้มีเจา้หน้าท่ี บริการดา้นแบบก่อสร้างแก่ผูม้าขอรับบริการ
ดา้น การขออนุญาตก่อสร้าง   
6) หน่วยงานควรออกตรวจพื้นท่ีในเขตรับผิดชอบอย่างสม ่าเสมอ เม่ือพบการ
กระท าผิด พรบ. ควบคุมอาคาร ควรแจ้งให้ทราบเป็นหนังสือราชการแก่
ผูก้ระท าผดิ และหากยงัฝ่าฝืน ควรด าเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด  
7) น าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีแจง้ใหส่้วนกลางไดท้ราบและพิจารณาเพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัควบคุมอาคารในคร้ังต่อไป 
5.2.2 ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาความเห็นของประชาชนผูถู้กบงัคบัใชว้า่มีความคิดเห็นอยา่งไร
ต่อพระราชบญัญติัควบคุมอาคารทั้งน้ีเพื่อหาขอ้บกพร่องความเหมาะสมในการ
บงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
2) ควรมีการศึกษาความรู้ความเขา้ใจ  ของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ท่ีมี
ต่อพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  เพราะตามกฎหมายนั้นได้มอบให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเจ้าพนักงานท้องถ่ินท่ีมีอ านาจในการออก
ใบอนุญาต  จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายควบคุมอาคาร  เพื่อการ
น าไปใชอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
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เคร่ืองมือในการวจัิย 
เร่ือง  ปัญหาการปฏิบัติตามพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  ของประชาชน 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
ค าช้ีแจงและวตัถุประสงค์ของแบบสัมภาษณ์ 
1. แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัเร่ืองปัญหาการปฏิบติัตามพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเตง็  
อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมาใชร้วบรวมขอ้มูลประกอบการจดัท าโครงงาน
มหาบณัฑิตตามหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  การบริหารงานก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค  สาขาวศิวกรรมโยธา  ส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารี 
2. ขอ้มูลท่ีท่านตอบ  จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติัให
เป็นไปตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ  การขออนุญาตก่อสร้าง  ร้ือถอน  ดดัแปลง  ในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโนนเตง็  อ าเภอคง  จงัหวดันครราชสีมา 
3. แบบสัมภาษณ์ชุดน้ีมีทั้งหมด  4  ตอน  ดงัน้ี 
ตอนท่ี  1  ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ตอนท่ี  2  ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
  พ.ศ.  2522  กรณีปัญหาการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ตอนท่ี  3  ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
  พ.ศ.  2522  กรณีปัญหาการขออนุญาตร้ือถอนอาคาร 
ตอนท่ี  4  ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
  พ.ศ.  2522  กรณีปัญหาการขออนุญาตดดัแปลงอาคาร 
4. ขอ้มูลท่ีท่านตอบจะเป็นความลบัและน าเสนอในภาพรวมท่ีไม่กระทบต่อผูต้อบใดๆ
ทั้งส้ิน 
 
 ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 
สุขมุ  ขยนังาน 
นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค สาขาวศิวกรรมโยธา 
ส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
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ตอนที ่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงใน    ท่ีตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่านและเติมขอ้ความให้
สมบูรณ์ 
1. เพศ 
1)  ชาย  2)     หญิง 
2.    อาย ุ
1)    20 – 30  ปี  2)   31 – 40  ปี     
3)    41 – 50  ปี         4)     51  ปีข้ึนไป 
3.   ระดบัการศึกษาสูงสุด 
   1)    ประถมศึกษา   2)  มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า     
3)     มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 4)     ปริญญาตรี         
5)     สูงกวา่ปริญญาตรี   6)     ไม่ไดศึ้กษา 
4.  อาชีพ 
 1)     เกษตรกรรม   2)  คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั     
3)     รับจา้ง    4)     รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
5)     อ่ืนๆระบุ...................................................................................................................... 
5.  ท่านมีความรู้เร่ืองเร่ืองพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  หรือไม่ 
     รู้     
ไม่รู้     
   รู้บา้ง 
6.  ปัญหาท่ีท่านเคยประสบอนัเป็นผลจากพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522   
     (ตอบไดม้ากกวา่ 1  ขอ้)       
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร    (ถา้เลือกขอ้น้ีใหต้อบค าถามในตอนท่ี  2)  
การขออนุญาตร้ือถอนอาคาร    (ถา้เลือกขอ้น้ีใหต้อบค าถามในตอนท่ี  3) 
การขออนุญาตดดัแปลงอาคาร  (ถา้เลือกขอ้น้ีให้ตอบค าถามในตอนท่ี  4) 
4 ดา้นอ่ืนๆระบุ................................................................................................................ 
การใหค้  าแนะน าของหน่วยงาน................................................................................................ 
                 ............................................................................................................................................ 
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ตอนที ่ 2  ปัญหาและข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการปฏิบัติตามพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร  พ.ศ.  
2522      กรณพีบปัญหาการขออนุญาตก่อสร้าง 
1.  ปัญหาท่ีท่านพบมากท่ีสุดในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
1)    ก่อสร้างอาคารโดยไม่ไดรั้บอนุญาต   (ถา้เลือกขอ้น้ีใหต้อบค าถามขอ้  1.1)       
2)  ก่อสร้างอาคารผดิแบบแปลนท่ีไดรั้บอนุญาต  (ถา้เลือกขอ้น้ีใหต้อบค าถามขอ้  1.2) 
3)    ไม่มีแบบแปลน/ขาดความรู้ดา้นการเขียนแบบ (ถา้เลือกขอ้น้ีใหต้อบค าถามขอ้  1.3)      
4)     ไม่ทราบวา่ตอ้งใชเ้อกสารใดบา้ง  (ถา้เลือกขอ้น้ีใหต้อบค าถามขอ้  1.4) 
5)     ขาดความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัตาม  พรบ.ควบคุมอาคาร    (ถา้เลือกขอ้น้ีให ้
ตอบค าถามขอ้  1.5)           
6)     อ่ืนๆระบุ......................................................................................................................      
1.1 หน่วยงานใหค้  าแนะน าอยา่งไรในการแกปั้ญหาก่อสร้างอาคารโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
1)     ใหด้ าเนินการขออนุญาตใหม่ใหถู้กตอ้ง       
2)     ใหด้ าเนินการร้ือถอนอาคาร 
3)      ค  าแนะน าอ่ืนๆระบุ................................................................................................. 
1.2     หน่วยงานใหค้  าแนะน าอยา่งไรในการแกปั้ญหาก่อสร้างอาคารผดิแบบแปลนท่ีไดรั้บ 
          อนุญาต   
1)     ใหด้ าเนินการขออนุญาตใหม่ใหถู้กตอ้ง       
2)     ใหด้ าเนินการร้ือถอนอาคาร 
          3)       ค  าแนะน าอ่ืนๆระบุ................................................................................................ 
1.3    หน่วยงานใหค้  าแนะน าอยา่งไรในการแกปั้ญหาไม่มีแบบแปลน/ขาดความรู้ดา้นการเขียนแบบ 
1)       มีแบบบา้นเพื่อประชาชนไวใ้หบ้ริการ      
2)       แนะน าช่างเขียนแบบให ้
3)       ค  าแนะน าอ่ืนๆระบุ................................................................................................        
1.4     หน่วยงานใหค้  าแนะน าอยา่งไรในการแกปั้ญหาไม่ทราบวา่ตอ้งใชเ้อกสารใดบา้ง 
1)        มีการจดัเจา้หนา้ท่ีไวค้อยใหค้  าแนะน า       
2)        มีการจดัท าแผน่พบัอธิบายวา่ตอ้งใชเ้อกสารใดบา้ง 
3)        ค าแนะน าอ่ืนๆระบุ
.................................................................................................... 
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1.5      หน่วยงานใหค้  าแนะน าอยา่งไรในการแกปั้ญหาขาดความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัตาม  
พรบ.ควบคุมอาคาร 
 1)       มีการจดัเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานออกพื้นท่ีใหค้วามรู้ 
2)     หน่วยงานมีเอกสารแจกเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบั พรบ. ควบคุมอาคาร 
3)      ค  าแนะน าอ่ืนๆระบุ................................................................................................. 
2.       ท่านไดด้ าเนินการแกไ้ขตามค าแนะน าหรือไม่ 
1)      ด าเนินการ     
2)       ไม่ไดด้ าเนินการ 
3.        ท่านมีขอ้เสนอแนะเพื่อใหก้ารด าเนินการในเร่ืองน้ีในอนาคตอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
ตอนที ่ 3  ปัญหาและข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการปฏิบัติตามพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร  พ.ศ.  
2522       กรณพีบปัญหาการขออนุญาตร้ือถอนอาคาร 
1.  ปัญหาท่ีท่านพบมากท่ีสุดในการขออนุญาตร้ือถอนอาคาร 
    ร้ือถอนอาคารโดยไม่ไดรั้บอนุญาต   (ถา้เลือกขอ้น้ีใหต้อบค าถามขอ้  1.1)       
        ไม่ทราบวา่ตอ้งใชเ้อกสารใดบา้ง  (ถา้เลือกขอ้น้ีใหต้อบค าถามขอ้  1.2) 
  ขาดความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัตาม  พรบ.ควบคุมอาคาร    (ถา้เลือกขอ้น้ีให้
ตอบค าถามขอ้  1.3)           
         อ่ืนๆระบุ......................................................................................................................  
1.1      หน่วยงานใหค้  าแนะน าอยา่งไรในการแกปั้ญหาร้ือถอนอาคารโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
  ใหด้ าเนินการขออนุญาตใหม่ใหถู้กตอ้ง       
  ค  าแนะน าอ่ืนๆระบุ...................................................................................................... 
1.2     หน่วยงานใหค้  าแนะน าอยา่งไรในการแกปั้ญหาไม่ทราบวา่ตอ้งใชเ้อกสารใดบา้ง 
          มีการจดัเจา้หนา้ท่ีไวค้อยใหค้  าแนะน า       
         มีการจดัท าแผน่พบัอธิบายวา่ตอ้งใชเ้อกสารใดบา้ง 
          ค  าแนะน าอ่ืนๆระบุ...................................................................................................... 
1.3      หน่วยงานใหค้  าแนะน าอยา่งไรในการแกปั้ญหาขาดความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัตาม  
พรบ.ควบคุมอาคาร  
          มีการจดัเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานออกพื้นท่ีใหค้วามรู้ 
         หน่วยงานมีเอกสารแจกเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบั พรบ. ควบคุมอาคาร 
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         ค  าแนะน าอ่ืนๆระบุ....................................................................................................... 
2.       ท่านไดด้ าเนินการแกไ้ขตามค าแนะน าหรือไม่ 
       ด าเนินการ     
          2)    ไม่ไดด้ าเนินการ 
3.      ท่านมีขอ้เสนอแนะเพื่อใหก้ารด าเนินการในเร่ืองน้ีในอนาคตอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
ตอนที ่ 4  ปัญหาและข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการปฏิบัติตามพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร  พ.ศ.  
2522     กรณพีบปัญหาการขออนุญาตการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร      
1. ปัญหาท่ีท่านพบมากท่ีสุดในการขออนุญาตดดัแปลงอาคาร 
    ดดัแปลงอาคารโดยไม่ไดรั้บอนุญาต   (ถา้เลือกขอ้น้ีใหต้อบค าถามขอ้  1.1)       
         ดดัแปลงอาคารผิดแบบแปลนท่ีไดรั้บอนุญาต  (ถา้เลือกขอ้น้ีให้ตอบค าถามขอ้  1.2) 
   ไม่มีแบบแปลน/ขาดความรู้ดา้นการเขียนแบบ (ถา้เลือกขอ้น้ีให้ตอบค าถามขอ้  1.3)      
ไม่ทราบวา่ตอ้งใชเ้อกสารใดบา้ง  (ถา้เลือกขอ้น้ีใหต้อบค าถามขอ้  1.4) 
  ขาดความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัตาม  พรบ.ควบคุมอาคาร    (ถา้เลือกขอ้น้ีให้
ตอบค าถามขอ้  1.5)           
         อ่ืนๆระบุ......................................................................................................................   
1.1     หน่วยงานใหค้  าแนะน าอยา่งไรในการแกปั้ญหาดดัแปลงอาคารโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
1)      ใหด้ าเนินการขออนุญาตใหม่ใหถู้กตอ้ง       
           2)      ใหด้ าเนินการร้ือถอนอาคาร 
           3)       ค  าแนะน าอ่ืนๆระบุ
.................................................................................................... 
1.2      หน่วยงานใหค้  าแนะน าอยา่งไรในการแกปั้ญหาดดัแปลงอาคารผิดแบบแปลนจากท่ีไดรั้บ
อนุญาต   
1)       ใหด้ าเนินการขออนุญาตใหม่ใหถู้กตอ้ง       
           2)       ใหด้ าเนินการร้ือถอนอาคาร 
           3)       ค  าแนะน าอ่ืนๆระบุ
.................................................................................................... 
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1.3      หน่วยงานใหค้  าแนะน าอยา่งไรในการแกปั้ญหาไม่มีแบบแปลน/ขาดความรู้ดา้นการเขียน
แบบ 
1)       มีแบบบา้นเพื่อประชาชนไวใ้หบ้ริการ      
2)       แนะน าช่างเขียนแบบให ้
3)       ค าแนะน าอ่ืนๆระบุ................................................................................................ 
 
1.4  หน่วยงานใหค้  าแนะน าอยา่งไรในการแกปั้ญหาไม่ทราบวา่ตอ้งใชเ้อกสารใดบา้ง 
 1)       มีการจดัเจา้หนา้ท่ีไวค้อยใหค้  าแนะน า       
 2)       มีการจดัท าแผน่พบัอธิบายวา่ตอ้งใชเ้อกสารใดบา้ง 
   3)       ค าแนะน าอ่ืนๆระบุ.............................................................................................. 
1.5   หน่วยงานใหค้  าแนะน าอยา่งไรในการแกปั้ญหาขาดความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัตาม  พรบ.
ควบคุมอาคาร 
  1)       มีการจดัเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานออกพื้นท่ีใหค้วามรู้ 
  2)     หน่วยงานมีเอกสารแจกเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบั พรบ. ควบคุมอาคาร 
  3)       ค  าแนะน าอ่ืนๆระบุ.............................................................................................. 
2.  ท่านไดด้ าเนินการแกไ้ขตามค าแนะน าหรือไม่ 
          1)       ด าเนินการ     
          2)       ไม่ไดด้ าเนินการ 
3.  ท่านมีขอ้เสนอแนะเพื่อใหก้ารด าเนินการในเร่ืองน้ีในอนาคตอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 
 นายสุขุม  ขยนังาน  เกิดวนัท่ี 12 พฤษภาคม  2510  ท่ีต  าบลดงใหญ่  อ าเภอพิมาย  จงัหวดั
นครราชสีมา  ท่ีอยูปั่จจุบนั  อยูบ่า้นเลขท่ี 11 หมู่ 9 ต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย  จงัหวดันครราชสีมา 
ปัจจุบันท างานอยู่ท่ี   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง  อ าเภอคง จังหวดันครราชสีมา  จบ
การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรชั้นสูง  สาขาวิชาก่อสร้าง  วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา  จงัหวดั
นครราชสีมา  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ( เทคโนโลยี
ก่อสร้าง ) มหาวทิยาลยัราชภฎัเทพสตรี จงัหวดัลพบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
